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C O M E D I A F A M O S A .
ELHIJO DEL SOL FAETON.
Fiesta que serepresentó á SS, MM. en el Salon de Palacio.
DE DON PEDRO CALDERON DE LA EARCA.
PERSONAS QUE H A B L A N EN ELLA.
Faeton, Galan.
Epafo , Galan.
El Rey Admeto+Víejo.
Eri*$ano, Viejo.
Apolo.
Battila, Gracioso.
Unos embozados*
Cazadores,
Tetis.
A*haltea.
Climene,
\Galatea.
La Ninfff Irís.
Doris , Ninfa del mar*
Silvia , Villana.
Ninf$s y Sirenas.
Tres coros de música.
Soldados y Aompañamiento*
JO R N A D A P R I M E R A.
El teatroserá debosque,y salénFaetony Epafo , vestidos de pastores.
Foef.TjErtnosas hijasdel sol,
JtA bellas náyades, á quien
( ninf,i3 de fuentes y ríos )
Neptuno ha dado el poder
en los minadoscristales, ;
que de su centro se ven
anhelando por salir,
y anhelando por volver.
Ep-af. Beilas hijas de Ia aurora,
duices driades , en qaien
( ninfas de flores y frutos)
dípositó el rosicler
de sus primeros albores
, en Ia iluminada tez,
que dió Ia nieve al jazmin,
y Ia purpura aI clavei.
Sale for un lado el Coro primera, y con
él Galdtea.
Coro i. Quien nos busea ?
Sale for el otro lado<ei Coro segundo , y
con él Ámaltea.
Cvro 2. Quien nos llama ?
.*W. Quien pretende que Ie deis»
~paf- Quien que Ie deis solicita.
°«ef. Un felice parabiei>
l·'f· Una ai4gre norabuena.
k°¿ dos Coros. De qué sepamos.
Faet. De que
Ia divina Tetis, hija
de Neptuno, que el dosel
tal vez de riaear trocó
á Ia copa de un laurel.
Epaf. De que Tetis, hija beIIa
de Anfitrite , que tal vez
trocó su nevado aícazar
á ^s:e divino vergeL
Faet. A cuya deidad rendí.
Efaf. A cuya beldad postré.
Faet. Desde que Ia vi una aurora
estos campos- florecer.
Epj/. Desde que un alva Ia vi
esíos cristales vencer.
F¿er.Se'r, vida, aircay libertad»
Efúf. Libertad , vida , aíma y sér.
Faeir Hoy , ó miente aquel escoilo,
que su triunfal carro es,
costeando viene 'la orila.
Efi-f- Hoy, si no es que miente aquel
peñasco, que sa marina
carroza otras vece; fue,
viene arribando á Ia playa.
Faet. Y puesto que Ia debei*
vasalíagej de cri'tal.
Epaf. Y puesto que aumentar veis
A ia-
ElUjQ del
Ia copia de vuestras manos
al contacto dé sus pies.
Faet- En muestras del alborozo.
Epaf. En albricias del placar.
Faet. Su belleza saludad.
Epaf. Salva á su hermosura haced.
GaI. Si haremos , pues quando no
fuéra , Eridano , por ser
deidad nuestra, por deidad
tuya Io hiciéramos , que
en las hijas del sol tienes
(Ia causa oculta no sé)
tan ganados los afectos,
que hemos de favorecer
siempre tus hados. Amalí. Si haremos,
por ella, Epafo, y porque
cn las hijas de Ia aurora
afecto adquieres tan fiel,
que han de valerte; y mas yo,
que de Eridano cruel,
contigo el amor de Tetis
tengo de desvanecer.
Faet. Pues ya, divinas deidades,
qué hacéis vuestro mi interés.
Epaf. Pues ya , deidades divinas,
que tanto favor me hacei?.
Faet. Lógrele , al ver que en el mar
allí descollar se ven.
Cor. i. Quatro ó seis desnudos hombros
de dos escollos ó tres.
Descúbrese Ia mutaci:m de mar, y en
medio un escollo cerredo, que se
abrirá á su tiempo.
Epaf. Lógrele , al ver que en Ia tierra
Ios riscos que acercar veis.
Cor.2.Hurtan poco sitio a lmar ,
y mucho agradable en él.
Watt. Escucháis de esotra parte.
Epaf. De esotra parte atendéis.
Faet. Otros coros. Epaf. Otras voces.
GaI. Driades deben de ser,
que al concepto de sus hojas
Ia saludarán también.
Amalt. Al compás de sus cristales,
náyades serán, que hacer
querrán salva á su hermosura.
Abuse el etccllo , y se ve Tetis sintada
en una concha, y Doris sobreun pescado,
y entre las ondas algunas ninfas y si-
renas, queforman el Coro tercero.
Faet, Pues aunque en favor csten
SoI Faetott,
de Epafo, mi opuesto hermano,
cantad vosotras , porque
zelosas ya de su ausencia^
viendo/el peñasco mover.
Cor. i. Quanto Io sienten las ondas,
batido Io diga el pie.
Epaf. Pues aunque Eridano sea
á quien sus favores den,
proseguid , porque Ia espuma
de envidia se vuelve al ver.
Cor. 2. Que por boca de las piedras
Ia agua repetida es.
Faet. Y pues ya mirar se dexa,
volved al acento. Epaf. Y pues
ya se permite mirar,
á Ia música Volved.
Cor. i.*Quatro 6 seis desnudos hombrqs
de dos escollos ó tres.
Cor. 2. Hurtan poco sitio al mar,
y mucho agradable en él.
Faet. No ceséis, porque ellas canten.
Epaf. Porque canten , no ceséis.
Los dos. Quanto Io sienten las ondas,
batido Io diga el pie, ,
que por boca de las piedras
Ia agua repetida es.
Tet. Ya que de fuentes y flores
las hermosas ninfas veis,
de Amaltea conducidas,
y de Galatea , romper
el ayre en sonoro aplauso
de mi vista , responded
á sus canciones. Dor. Si haremos,
y mas al reconocer,
que para ser norte tuyo,
de aquel monte en Ia altivez.
Cor 3. Modestamente sublime
ciñe Ia cumbre un laurel.
Tet. Pues á su falda salgamos,
obligadas de que esté.
Cor.3.Coronando de esperanza
al piloto que Ie ve.
Baxan al tablado , y ciérrase Ia martna>
Epaf. Ya que á mi ruego , divina
Tetis, viendo amanecer
hay al sol del mar , y que hoy
eri ti nace el dia al rebes:
Ya que á mi ruego , divina
Tetis, repito otra vez,
con sus ninfas Ama!tea
ufana llega á ofrecer
^ SUÍ
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sus triunfos, por ella, y no
por mi, los admite , en fe
de que corridas las flores,
apenas se atreven, pues,
como huyendo de tm labios
al sagrado de tus pies.
Cor. 2.Confusas entre los labios
la? rosas se dexatì ver.
Efaf. Bien que á tu vista pudieran
atreverseá parecer.
Cor.2. Bosquejando Io admirable
de su hermosura cruel.
Faet. No que al rebes sale el dia,
yo, belia Tetis, diré
que donde amaneces tu,
es solo el amanecer :
mas diré que al ruego mio
agradecida también
Galatea , sus cristales
te -rinde en tributo, bien
como alma de sus paises,
en quien cada arroyo es.
Cor. i. Sierpe de cristal, vestida
escamas de rosicler.
Faet. O aquel Io diga , que huyendo
de Ia nieve de tu pie.
Cor. i. Se escondía ya en las flores
de Ia imaginada tez.
Tet. Vuestros dos nobles lisonjas
igual admito , que aunque
en agradecer á dos,
peligra el agradecer,
no_ en mi se entiende , que siendo
quien soy , no puede correr
riesgos de ser dividida
Ia reconocida fe :
( pluguiera á amor , pero esto
es mejor para después )
y an , respondiendo á entrambos,
que á tierra me trae diré.
Cor. 3. Nubes rompiendo de espuma
alado leño un baxd.
Tet. Risco facil , solo á dar
sin favor y sin desden.
Cor. 3. Senas de serenidad,
si al arco de amor se cree.
Kfaf. Quien sabe que no merece,
merece en no merecer.
Faet. Harto espera en esperar,
quien no e-peia merecer.
Efaf. Con que á mi humildad Ie basta.
Faet. Con que Ie sobra á mi sér.
Efaf. Que digan por mi las flores.
Faet. Por mi las fuentes también.
Cor. i. Confusas entre los labios
las flores se dexan yer,
bosquejando Io admirable
de su hermosura cruel.
Cor.2.Sierpede cristal, vestida
escamas de rosicler,
se escondta ya en las flores
de Ia imaginada tez.
Tet. Hasta acompañaros yo,
os puedo favorecer;
y asi , en obsequio de tanta
dulce salva,estitnad que.
Cor.g.Modestamente sub!ime,
ciñe Ia cumbre un laurel,
coronando de esperanzas
al piloto que Ie ve.
Efaf. Con tal favor alentad.
Faet. A tal dicha responded.
Tet. Sea uniendo á sus dos ceros
Ia armonia de los tres.
Cantan los tres Coros juntos.
Tod. Quatro ó seis desnudos hombros
de dos escollos ó tres,
hurtan poco sitio al mar,
y mucho agradable en 61.
Nubes rompiendo de espumas
alado leño un baxel.
Dent. Al monte , al valle , á Ia selva.
Tod. Qué ruido es este ?
Salen buyendo BatiHo, Silvia , y otros
Villanos.
Bat. Corred,
pastores. SiIv. Corred , zagales.
Dstitr. Al risco , al valle.F^er. Dstén,
Batillo , el paso. Efaf. Tu , Silvia,
detén Ia planta también.
SiIv. Yo Io hiciera , á no llevar
otra gran cosa que her,
que importa mas.
Unos. Qué es ? SiIv. Huir.
Bat. Yo Io hiciera , á no tener
otra gran cosa que her, mas-
mijor que esa.
Otros. Qué es? Bat. Correr.
Tod. No os habéis de ir sin deeIrlov
SiIv Batillo, si eilo ha de ser,
pues ves que enturbiado estó,
" ayúdame tu. Bar. Si haré.
A s F&et*
El' bifa del Stil Faeton.
SíZu.Ya sabeís que eneste monte. de haterIa viat0,-.:-no.se
Bat. Monte en este ya sabeis,:
5f7tt. Pudo verse ha "m,uchos dia>.
Bat. Machos se pudo ha dias ver.
SiIv. Una cruel fiera horrible.
Bat. Fiera ;homble una cruel.
Silv.Que dél esmortal asombro.
Bat. Mortal,asombro que es dél.
SiIv. Pues sabiendo su terror.
Bat. Su terror sabiendo , pues.
SiIv. Adtnefo, Rey de 1 esalia.jBLaf. Tesalia Admeto-deRey.
SiIv. De su valor psrsuadido.
Bat. Su valor suadido per.
SiIv. Por v e r s i hay mas que matailà.
Bat. Mataila si hay mas por ver.
SiIv. Fue al amanecer á caza.
Bat. Fue á caza al amanecer.
SiIv- A Ia primer , pues , batida.
Boí.Pues ,batidaa Ia primer.
SiIv. En la red cay<5 Ia fiera.
JBúrt.Cayó en Ia fiera Ia red, ; .,
5t/u.Romperla pudo'feroz. , <••
Bat. La ferdz pudo romper.
SiIv. Y correrjsin que ninguno.
Bat. Ninguno , y sin; que correr.
^<7u.Lade ,n idar pueda alcance.
Bat. PuedaaIe^nee ,dar ,n ide .
SiIv. Y ha.ciendodos mil estragos.
JB'jr. Tragos > mil haciendo , y cien.
StIv. En quantos á ver alcanza.
Bat. AJcanza en quantos í ver.
SiIv. ^e entró al monte^ con que ambos.
Baí.Ambos a3 monte, con que.
SiIv- Mos io dexamos allá.
Bai. Por siempre jamas. Amen.
Dsntr, Al monte , á Ia cumbre, al llano.
Adm- dent. Talad , penetrad, romped
su centro , que he de seguirla.jBpß/.Hastamorir ó vencer,
ya que las biandas delicias
de tierra trocac se ven
en escándalos , pasando
á ser pesar el placer.
Vue!vete , señora , al mar.
Tet. Q,santas veces escuché
de aquesta fiera el horror,
tantas entre mi pensé
el ser quien libre á Tesalia
ds sus asombros; y pues
me halla hoy en tierra ei acaso
si ei no,:conseguirlo pueda
acabar con; rftia!tiyez.i ^¡
Diana á Deifinio-nratd :
en el mar,, que de hombre y pez
eca monstruoso abortos
ysi alla;enlasondas:Aie .
tridente elyenabla,hoytengo
en suoposicion de ver -,
si el tridente también mio
venablo en sus selras es.
Y pues por aquella parte
Ia va áCQ'sando el tropel,
ai guarecerse, por está,
Ia he de salir al través :
Ia que pudieremesiga.= Vase.
TWos.Quienhadedexarte^ " Vanse.
Bat. Quien
se estuviere queditito ',
comoyo.r5i/wY aunyotambien. •• :
Epaf. Vlvo escudo;des^i riesgo
delante dp eíla seré1 ;
 ;, ,-,;
á toc^itraBce.; ; Vase.
Faet. Yo , y todo* . • - ,
Amslt. Nohitrás tal. , .
Fije/.Suelta. Antflh. Detea ,
el paso,'alete> que n o h a s ^
de seguirla tu,Faet.&ivcsji
que ese.mpeno;,yescarino', .
como me he .de detener,
quando o'tro hácia el riesgo va?
Amalt.Ka. falso! haf iero! ha cruel!
que ánoser cariño antes,
RO fuera empeño después.
Faet. MaI haces en apurar
á qaien se disculpa , que es
querer que pase á grosero,
no mantenerle cortés.
Atnalt. Quien te ha dicho qae no son
groserías de peor ley
cortesias afectadas ì
Fatt. Pues ?ièndo asi, que á perder
yo nada voy , suelta , suelta.
Ama':t. Si haré , villano , sí haré,
que no es tuya , no ( ay de mi ! )
Ia culpa , sino de aquel
que encontrándote , sin mas
padres, que Ia desnudez
de hijo espurio de los hados,
piadosamente cruel,
te crió con tantas alas,
co-
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c-mo dicen Ia esqnìvez
con que desdeñas deidad,
á quien Júpiter después
del imperio de las flores
dió Ia copia. Fatt. Dices bien:
y pues de las flores fruto
sotnos los dos , yo al nacer,
y tu al vivir, aprendamos
dellj?. Amalt. Qué hemos de aprender?
Faet. Yo , que pueden ser mañana
pompas las que hoy sombras ves;
S tu , quehoy puedes ver sombras,.s que eran pompas ayer. Va$e.
SlIv, Aprended , flores , de mi,
nunca encaxára mas bien.
Bat. No todo se ha de glosar.
Amalt. O plegué al ' cielo , cruel,
falso , fementido, aleve,
sin lustre, honor, fama y sér,
yillano, al fin , malnacido^
que esa soberbia altivez
de tupresuncíoncastigue
tu mismoeípiritu , y que
de ela despenado,digas.
Adm. dent. Ay de mi inielia!
Afnaft. Mas quien ' ' -
m!s sentimientos prosigue?
Adm. Üiana , yo te ofrezco hacer
sacrificio de Ia fiera,
como t u a m p a r o m e des.
SUv, Un hombre, á quien su caballo,
rompiendo al freno Ia ley,
de sí arroja. Bat. En el estribo
mal engargantado el pie,
Ie arrastra. SiIv- Erídano , puesto
delante, Ie hace torcer.
Bat. Con que embazado en las matas
el bruto, carga con él -
en brazos. Adm. Tan noble acción
ver no quiero , por no ver
que de quien me trate mal
nada me parezca bien. Vase.
Sale Faetón conAdmeto desmayadoen
brazos.
Faet. Perdone este detención,
Tetis, que primero es
el primer riesgo : ya estaís
en salvo ,. alentad , volved
en vos ; pero sin sentido
na quedado , socorred,
Bato , Silvia , aquesta vida,
en tanto que yo á correr
en el alcance de Tetis
al monte vuelvo : cruel
fortuna , no haya perdido
por un rigor una vez,
y otra por una piedad
Ia ocasión de merecer
algo en su servicio. Bat. Buena
carga nos dexa pardiez.
Siiv. Qué hemos de her con él, Batillo?
Bat. Pues qué hay , Silvia , mas que her
con.un muerto , que dexaUe
en la"'tierra ? SiIv- Dices bien,
y aun otra razon hay mas.
Bat. Qué es ?
j$i7i<.Que nunca vi que esté
de hutnor un difunto para
entretenerse con él.
Dentr. aquel nbazo atraviesa
Ia fiera.
SiIv, Aquesto mas ? Bat. Vén
conmigo, filv, Vamos.
Los dos, Seor muerto,
guarde Oios á su merced.
V"anse, y dicen dentro-
o d. Al monte , á Ia cumbre , al líano.
Uno, Todos sus cotos corred,
que se ha perdido de vista
entrc Ia maleza el Rey.
Tod. Al ilano , ä Ia cumbre , al monte.
Sale Ep.ífo.
Epaf. En Ia enmarañada red
de troncos , peñas y xaras
á Tetis perdí , no sé
que, senda en su alcance siga.
Adm Ay de mi infe!iz ! Vuelve en si.
Epj/. Mas quá
triste misero lamento
me suspende ? Adm. Socorred,
cielos , mi vida. Epaf. Qué miro !
Ia venerable vejez
de un anciano caballero
alli yace , al parecer,
fallecida; qué valor
no se muevs á socorrer
á un afligido ? Dentro Tetis.
Tet. De mi
mal te podrán defender,
ri por Io veloz )a plantd,
ni por Io feroz Ia piel.
Efaf, Mas no es de Tetis aquelia
^z ?
El hijo âel
voz? tras sus ecos iré.
Adm. Qué mal me aliento , ay de mi !
Ep<7/.Pero llamado otra vez
de aquel gemido , mal puedo
dexar de acudir áé l .
Tet. dent. Segnirte tengo , horroroso
monstruo Epaf. Empeñado se ve,
trasella iré. ^¿w.Ay.infelice]
Epaf. Mas como puedo no ser
piadoso con un anciano,
siendo asi, que no escuché
voz en mi vida , que mas
me haya podido mover ?
Tet. Dioses , aliento me dad.
Adm. Cielos, mi vida valed.
Epaf. Si harán , pues en dos balanzas
de amor y lastima , el fiel,
á pesar da amor, declina
á Ia lactima. Adm. Ya sé,
valiente joven, que os debo
Ia vida , que aunque al caer
perdí el sentido , no tanto,
que no advertí, no noté
vuestro socorro.
Erid. dentr. El caballo
despeñado está alli. Uno. Y él
de un pastor en brazos.
Sale Eridano y otrot.
Toa Danos
á todos, señor, los pies.
Erid. Qué ha sido esto ?
Adm. Haber debido
Ia vida á este joven, pues
me despeñara, si no
hubiera sido por él.
Epaf. Mi valor no ha de jactarse
de acción que suya no fue;
y asi, señor , advertid,
que á mi nada me debéis,
sino haberme detenido;
y pues ya seguro os veis
con mejor favor que el mío,
perdonad , que voy á ver
donde otro empeño me llama. Vase.
Adm. Oid, que hasta en no querer
que Ie agradezca Ia acción,
generoso el joven es :
sabed quien es. E*id. Hasta eso,
yo , señor , os Io diré,
hijo cs mio : y es verdad ap,
pues son Jiíidano, y él
SoI Faetón.
hijos míos , desde eI dia
que con ellos consolé
Ia pérdida de Climene;
pero ha memoria ! No es
esto para aqui. Adm. Esperad
de mi él y vos tal merced,
que iguale al servicio. Eri4. Sol©
la~que os quisiera deber,
es , señor , que á repararos
en mi pobre albergue entréis :
si no por el mas capaz,
por el mas cercano. Adm. Quien
Ie debió á un hijo Ia vida,
que os deba á vos , será bien,
el hospedage : guiad,
ya que es forzoso el hacer
del monte ausencia, hasta tanto
que pueda tornar á él
en demanda de esa fiera,
que no tengo de, volver
sin ella á Ia corte. Erid. Creo
que ya de ese empeño estéis
á esas horas libre. Adm. Como ì
Erid. Como á un.villano escuché,
que de los montes venia.
Adm. Qué ? Erid. Que Tetis bella,al ver
que vos Ia seguiades, quiso
seguirla , señor, tambi,en,
y de su valor no dudo
Ia alcance, y Ia mate. Adm. Pues
si ella se empeñó por mi,
dexarla yo á elia no es bien :
aI monte otra vez , monteros.
Tcd. Al monte , al monte. Vanse.
Sale Tetis y Climene vestida de pieles
con bastón.
Tet. Otra vez,
vuelvo á decir , que de mi
librarte no ha de poder,
ni por Io fiero el semblante,
ni por Io ligero el pic.
Clim. Pues ya que hacer has querido,
Tetis , empeño , hasta que
el desaliento me obliga
á lidiar , y no correr,
llega á embestirme , qué esperas?
qué aguardas ? Tet. No sé , no sé,
que mas que fiera asombrabas,
me has asombrado muger,
y al ver el rostro, y oir
humana voü , quaiuo fue
Vi-
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valor,es pasmo. CHm. Ya es tarde
,para pesarte de haber
tat'ito acosado mi vida;
pues por Io mismo que ves
quien soy , me importa que no
puedas decirlo : Prevén
el tridente , y no me yerres,
que en el punto que á perder
su arpon llegue el tiro, esta
cuchilla verás romper
tu pecho,y elcorazon
sacarte, porque después
de muerta, quedar no pueda
tan grande secreto en é!.
Tet. Primero de este acerado
rayo el golpe ; pero quien
del labio me hurta Ia voz,
y de Ia mano el
 s poder ?
ó el desaliento, ó el pasmo,
é Ia novedad de ver
mas terror del que creí,
me obligan á estremecer :
vista , voz perdí y acción.
Clim. Pues muere á mi mano.
Cae desmayada Tetis j y sale faeton.
Faet. Tén
el golpe , fiera. Tet. Ay de mi !
Faet. Que primero qu*e á ofender
á TetisIiegues, sabrá
morir Eridano. Clim. Quien ?
Faet. Eridano, y haber dicho
mi nombre estimo , porque
sabido quien soy , no pueda
atras el valor volver.
Clim. Tu eres Eridano ? Faet. Si.
CHm. Tu , á quien Ia anciana vejez
crió de Eridano , aquel rio,
en cuya margen se ven
los ganados , que guardó
Apolo de Admeto Rey,
y él ese nombre te dió ?
Faet. Si, yo soy, qué admiras? C/z'm.Ver
á quien es todo mi mal,
y á quiea es todo mi bien.
Faet. Escándalo de estos montes,
si asombras á quien te ve,
qué harás á quien te ve y oye,
y mas llegando á crecer
tanto Ia admiración , qúanto
en humano parecer,
no solo Ia voz aníraa,
pero el enigma también :•
Yo tu bien , y yo tu mal ?
CHm. Si. Faet. Pues quieneres ?
CHm. No sé*
Faet. Como zsii'Ctím Nada preguntes.
'Fast. Vives ? Clim. No he de responder,
sino solo que tu solo
hoy pudieras suspender
mi furor , pues solo en ti
no tiené mi ira poder:
Y pues por ti vivo y maero
en aquesta desnudez,
este pasmo , este terror,
«rte ceño, este desden
del hado y de Ia fortuna,
cansancio , afan , hambre y sed,
no procures saber mas,
que harto sabes en saber
que tu eres todo mi mal,
y tu eres todo mi bien. Vast.
Faet. Oye , escucha , aguarda , espera,
que tan confusa preñez
de ideas y de ilusiones,
imposiWes de entender,
no es para no averiguado;
y pues mas el riesgo no es
de Tetis sin ti, tras ti
tengo de ir. Vase.
Sale Efafo.
Epaf. Hácia aqui fue
donde de Tetis Ia voz
se oyó , raas qué .llego á ver ?
A manos sin duda ( ay cielos ! )
del fiero asombro cruel
muerta yace ( ay infeliz ! )
Tetis. Vuelve Tetis en sí.
Tet. Quien me nombra ? Efaf. Quien
mil vidas diera en albricias
hoy de Ia tuya. Tet. Ya sé,
ó joven, Io que te debo,
pues aunque sín luz quedé
á tanto espanto , bien vi
en Ia breve luz de aquel
crepúsculo de mi vida,
que pudiite interponer
entre su acero y mi pecho
tu va!or, y. Epaf. Advierte que
yo esa fineza no hice.
Tíf.Eso es volverlaahora áhscer,
que duplica el obl>gar
quien corra el agradecer.
Epaf.
El hijo del
Ef.if. Quando Hegué, Tet. Bien está,
y aun estuviera mas bien, af.
si quien me hubiera amparado,
fuera Eridano, y no él.
Nit:fas dent. Hácia alii Tetis está.
Hombres dent. Llegad todos. .t •
Salen for un lado las ninfas , y for otro
¡os pasioresy E/idano, Admsto,
Faeton.y gente.
Adm. Detened ' ¡ ; , :
el paso, porqtïe primero -
llegie yo. Fdet- Pues ya observé
donde se ocuhó, volvamos ap.
á dor:de á Tetis dexé.
Tod. Con bien te haììemos, señora.
Tet. Y todas vengáis con bien.
Fíiet, Mas toda ia gente en busca up-
suya viene , hasta después
ca!le, pues porahorabas ta
ei que tan cobrada esté.
Adm Sabiendo , hermosa y bella
deidad del mar, quetu divinahuella
Ia tierra florecía,
(masquádo el mar no es arbitro del dia?)
en tu busca he venido,
á tai;to aítivo aliento agradecido,
como haber penetrado
íoocüito , Io horroroso ,lo intrincado
deta caduca esfera,
ea heroyca
 sdemanda de esa fiera,
que sus cotos espanta.
Teí. A tanta h<.mra,senor,amerced tanta,
no respondo quaI debo agradecida,
hasta saber á quien , que inadvertida,
no es bien qiie sin estilos de Ia tierra,
yerre Ia viz Io qi>ela accirn no yerra.
E-.j. Admeto eí Rey es de Tesalia.
Tet. Ahora
que mi atención no ignora
con quien habla , los brazos
me dé tu Magesíad , de cuyos lazos
será el nudo tanx fuerte,
que no !e pueda desatar Ia muerte.
Adm. ínfeiice Ia mía,
ú de un caballo en que me vi arraítrado,
muerto quedara , sin haber logrado
Ia suprema ventara
de liegar á aáorar tanta hermosura:
graciai á quien valiente , de su ira
me pudo rescatar.Fdref.Hicis mi mira,
c onociómeal caer: quien ganó fama
SoI Fáeton.
de que á su Rey dió* vida y á su dama?
Adm.Qae fue aquel javen qdeber confieso
no menor deuda. :
Fetct. Humilde tus pies beso,
por Ia merced,senor,de haberte dado
por servido de mi, quando dil hado
fue Ia dieha , y no mia<
Adm.Qüien os dixo ser vos quien yo decia
F^í.Puesquien, si,quandoyo,
^idm.Quitad, villaao:
llegad vosámis brazos. •< •
Epaf. Si mi hermano
el dueño fue desta feliz fortuna,
• á élsseñor,le premiad,que á mi ninguna
razon measíste , para que élno sea
quien preferidoenvuestrohonor se vea,
puesto que ha sido él quien os dió vida,
Adm.HaLita en esto mostraisquantolucida
laaccicnhacerquereis,partiendoufano
Ia fama en vos,el premio en vuestro her-
mano:
yo Ie honraré también, mas no por eso
duefn Ie hagáis de tan feliz suceso.
Epaf.Ya. Adm.ïïien está.
Faet. Hay hado mas impio !
Teí.Pues no menos feliz,senor,fueelmio,
qúe siguiendo ligera
las veloces e>tatnpas de ía fiera,
no sé si por desdicha ó por ventura,
con ellacuerpoácuerpo enla espesura
me halle,con el terror de vcr,conrostro
humano,humana voz,tan fiero monstro
sobre mi desaliento, :
turbó Ia vista, y perturbóel acento,
tanto , que fallecida, ^
estragofuera dc suhorror mi vida, •
si ese jovenF<ie.Com,.> esto n0sepierda
piérdase Io demas.Ttí.Segunconcuerda
ha!larle al!i con Io que viprimero,
entre mis devaneos, y su acero
no interpusiera osado - ^ :
encori defensa su valor. F^e.Siel hado,
movido de,mi.queja,,
ya q aquel biei*me quita; este me dexa,
piadoso-'anda conmigo,
Tef-Pues quien os dixo q por vos Io digo=
Faet. Quien,sabc. - ;
Tet. Ea todo introduciros vano .
queréis? Por qué osvais vos? AEp#f-
Epö/.Porque mi hermano,..^.- «
sin que yo me atribuya 't. .^fi-
De
fineza q«e no es mia, sino suya,
Itigre también.
Tet. Pues nadie aqui ha ignorado,
quien de una y otra es dueño, es escusa-
en vos modestia tanta. (do
AAm. Y mal fundada, espanta,
en vos tant* locura.
Faet. Hay mas pena !
Adm- Y volviendo á Ia ventura,
bella Teds , de hallarte
en estos moates , he de suplicarte,
qae dexando el horror para otro dia,
se convierta el de hoy en alegria :
Vén, pues, donde celebre mi grandeza
Ia huéspeda feiiz de tu belleza.
Tet. Tus honras recibiera,
si de voiver al mar hora no fuera,
que ya declina el sol ; y asi, te pido
licencia de au:entarme.
Adtn. Habiendo sido
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solo á deciros Io que habéis perdido,
pero esto baste : üoris, con tu coro
acotnpaña á las dos.
Dor. Que sea , no ignoro,
Ia letra que acompañe esos extremos.
Tod. Empieza tu, que todas seguiremos.
Canta Dor. Los casos dificultosos.
Tod. cant. Los casos dificultosos.
Dir. Con razon son envidiados,
son envidiados,
lc,s osadoE.
los osados.
dichosos,
riichosos.
Tod. Con razon
Dar. IntentariIos
I' tentanioî
Y acabanlos los
Y acabanlos los
T.od.
Dir.
Tu4.
Va*iss remitiéndola c<>fla,y queda Faetón.
Faet. Los casos dificultosos,
y coa razon envidiados,
intentanlos los osados,
y acabanlos los dichosos ?
Quedase suspenso, y stüe Stlviay Batillo.
tu
esa ta voluntad , no he de impedilla, 6'i/v.Pues ves, Bato
mas tengaIa de ir hasta Ia orilla " "" '" L
sirviéndote : AmaItea
divina , soberana Galatea,
logren vue=tros primores
las mnsicas de fuentes y-de flores.
AmSi harc>en albricias yo de quanajado
Eridano quedó , y quan desayrado.
Go.Sihare,en albriciasyodequandichoso
Epafo queda hoy , y qpan ayroso-
Efi.Que snduvierastannecio no creyera,
dexáras ia ventura á cuya era.
Faet. Solo esto me faltaba.
Tet. Vamos, q el sol yasu carrera acaba.
^iam.Cantad,pues,y venid;y tu á mi lado,
ioven,no ya por serquien me haya dado
vida á mi, sino á Tetis. pues por ella
crece Ia inclinación hoy de tu estrella
tanto,que al verte, cada vez sospecho
que unnuevo corazón Ie das al pecho.
Epaf, Si Ia suerte porfia, af.
diciendo yo cuyaes,que ha de ser mia,
goce!a,qtie traición no habiendo a!guna
no he de cchar en Ia calle mi fortuna.
Faet. Pcca envidia me diera
aquel engaño , si este no temiera.
Tet. Pues quedaos, que no quiero
oir aquél, ni ette, quande considero
quan poco h:nor arguye
quien accioi es agenas ie atiibuye;
y á poder deteneime , hubiera sido
2
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, quanto Dios
miiorá las horas, puesto
que todo antes era espantos,
y agora todo es contentos,
vamos ancia allá los dos,
para saber qué hay de nuevo
que obrigue á trocar asombros
en músicos instrumentos,
ya de Ia fiera olvidados.
Bat. Ve tu , que para taberlo,
no he menester yo ir allá.
SiIv. Pues sabeslo
Bat. Y qué cierto.
SiIv. Y qué es Ia
Bat. No andaban
por aquesos vericuetos
todos tras Ia fiera ? SiIv. Si.
Bat. Pues d;"me , boba , quien, viendo
las hermosas , no se olvida
de las fi;ras ? SiIv. Calia , necio;
y si no quieres venir,
quédate , que yo irc á verlo.
Bat. Eridano , que aquí solo
quedó . Io dirá , yo llego.
SiIv. GaIaH Eridano , dinos,
por otra tal, mas sospecho
no me oye. Bat. En pie, como muía
dealqui le r , seestá durmiendo:
mire Io que Ie decimos.
Los dos. Ola, han. Faet. Valedme,cielos,
que á tanta pena ya no hay
B ni
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ni valor , ní sufrimiento.
SiIv. Ay , que me ha despachurrado !
Bat. Ay, que á rai no mas me ha muerto!
Faet. Quien está aqui ?
SiIv. Quien quisiera
ao estarlo. Bat. No oirlo , ni verlo.
Faet. Silvia , Batillo , qué haciais
ahora aqui los dos ? SaívPonernos
á tiro de tus puñadas. *
Faet. No fuisteis íos dos ( hoy muero)
los que visteis que yo fui
el que dió Ia vida á Admeto
al caer del caballo ? Bat. Y como.
SiIv. Por aquestcs ojos mesmos.
Faet. Pues como , villanos , como
no Io dixisteis, oyendo
que á Epafo se atribuía ?
Bat. La . dis*cuIpa que tenemos
de no haberlo dicho , es.
Faet. Qué es Ia disculpa ?
Bat. Que viendo
los dcs, detrasde unas ramas :
escondidos y encubiertas,
que diste Ia vida á Tetis,
entre ella, y Ia fiera puesto,
íamooco no Io díximos :
y fuera gran desacierto
decir Io uno sín Io otro.
SiIv. Y de que no Io diremos,
esté seguro , pcr mas
que nos Io pescuden. Faet. Buenos
te.;tigoa ma dió mi dicha :
ha iai'ames , vi!es ! qué empero,
que no os hago mil pedazos ?
Los dos. El que acá queramos serlo.
Sale Epafo.
Epaf. Eridano ? Faet. Qué me quieres?
Epaf. Ansíuso á buscarte vengo,
en tanto que Admeto, y TetIs
con festivos cumpÜmieatos
se despiden. Faet. Y á qué fin ?
Epaf. Ue que sepas que no puedo
consolarme de tener
prestados merecimientos,
que hizo mios eI acaso,
que mal pudiera el intento;
pues no fue , ni fuera mio,
quando sé que es arguraeuto
de que no los tiene propios
quien usa de los^genos.
No tener uno una dicha,
SoI Faetón.
no es culpa del valor,, pero,
tenería mal adquirida,
es ,fiar poco de su estuerzo.
Y asi, dexando á una parte
el que compitamos necios,
un amor tan desigual,
que Io alto de este empleo
no pasa de adoración,
en cuyo, comun obsequio,
viendo que es en balde , aun no
paga ía esperanza el viento.
Vamos á que hermanos somos,
y desayrar no podemos
uno á ptro ; y sL el» aca3o,
como antesdixe, Io ha hecho
sin Ia intención, mira como.
Faet. No pros|gas , que no quiero
ds ti hidalguía ninguna;.
y antes que goces , me a{egro,
estos desperdicios mios;
y adelante , te acossejo,
que no me pierdas, de vista, "
psra que como yo haciendo
vaya her.oycos hechos , tu
te vayas honrando dellos.
Eptff. No merece esa respuesta
esta atención. Faet. Ya yo veo
que si hubiera de tener
Ia que merece el grose,ro
falso .trato.tuyo, fuera.
E¿¿f. Qué fuera * . , .
F/íCt. Romperte el pecho,
tan en atomps, que fueras
vil desperdicio deí viento.
Ef>.-;f. Si hasta aqui con mi modestia
cumpKdo he coa Io cpe debo,
no sufriré desde aquí
de tu siempre altivo fíero
espiritu otro desayre.
Faet.. Pats ha de ser el postrero,
sea haciéndote pedazos.
Lucban los das.
Bat. y SiIv. Que se matan.
Sale Eridano..
E>-id. Qué es aquesto ?
Los dos. Que se tnatan7
Faet. Qué ha de ser ?
acabar mis sentimientos
de una vez con todo. Erid. Tente,
tente tu. Ep if. Ya yo obedezco.
Faet. Yo no , y aqueste puna'.
Sa-
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Saca Faeton áEridano élfttñal quetrae Erid. Secreto
en Ia ant0.
Los dos. Que sé matan.
ErtUTente,fiero.* , ,
Faet. Sera <juien me dé venganza.
L1JS dos. Que sé matan. Erid. Ei acero
stieka. Fasi. Noharé.
Efaf. Síhafás tal.
Los dos. Quese matan. =
Dentr. âdm. Qaé :es 'aquello ?
Erid. VedqufeelRley,idexando á Tetis
ya erieFmàr, viene á los ecos
de esos barbaros viìlanos.
Faet. Antèsque Hegue.
Salen Admeto,Ama!tea,Ga!ateaygente,
Tod.Qüéesestbï
Los dos. Qüe Eridáno consu padre
y hermano "riñe. Adm. Teneos.
GaI. Quiera el amor que resulte
contra Eridano el estruendo.
¿ím«/í.QueresuIte contra éi
Ia culpa, quieran tos cielos.
Adm. Villano , atrevido , loco,
vos' coritanto atrevimieato
puñalcontra vuestro padre?
Erid. No , señor, que antes es cierto
que el puñal es mió. Adm. Soltad
todos, que en mí mano quiero
que quedé depositado,
comoprevisto instrumento
de' mi justicia /quando él
sea quien divida el cuello
de quien se atrevió ásu padre:
y asi , en mi poder ( qué veo! )
ha de quedarse ( qué miro ! )
guardado : Si, él es , es cierto,
que no me engañara á mi
Ia anagrama de Pekoi
cuyo es aqueste puñal? v
Erid. Mio, señor.
Adm. Válgame el cielo !
quien os Ie d)o ? Erid. Una muger.
Adm. Dondeesíá?
Erid. Días ha qUe ha muerto.
Adm. Donde os Ie díó ?
Erid. En^^sa playa.
Adm. En qué ocasión ?
Eti4, E n u n riesgo.
Adm. Quien era ( .
E'ia. No se"-^u;r-n era.
Adm. Qué os cuxo al darle ?
se quedó Io que me dixo.
Adm. Como ?
Erid. Como á un mismo tiempo
fue darme aqueste puñal,
y dar el ultimo aliento.
^¿m.Ouien Ia traxo aquí?
Erid. Un barquillo.
Adm. De donde venia? Erid. No puedo
decirlo. Adm.,Pnes como fue
verla, y hablarla ? Erid. Oye atento:
A esa procelcsa ori!la
del Ericlanosoberbk>,
vasallo del mar, que baxa
á darle en Tesalia el feudo.
A esa procelosa orüia
(otra vez ádeci r vuelvo)
del Erida&o, de quien,
por los frutos que á ella tengo,
ó porque de Diana en ella
soy ministro de su templo,
torné el nombre, que tambíen
en Eridano conservo;
corriendo líegó fortuna,
cascado, roto y deshecho
un destrozado barquillo,
que sin veia, xarcia ó remo,
encallado en las arenas,
tomó como pudo puerto.
Yo, que habia aquella aurora,
si ahora Ia verdad confieso,
salido á buscar á Apolo,
por ser en el mismo tiempo
que del cielo desterrado
Jupiter Ie tenia, á efecto
ríe castigar Ia osadia
de haber sus ciclopes m-uertOí
y yo solamente era
du:no dc tar,to secreto,
Cüino que pastcr guardase
tus ganados, por qtuen iuego
perdunado , se llanró >
sagrado pastor de Admeto.
En fin , saliendo una aurora,
que ahora no importa esto,
puse en el barco ios ojos,
como batel extrangero
destas playas , pues no era
pescador alguno nuestro.
Y quando mas discursivo
Ie estaba desconociendo,
B z oí
E/ hijo del
oí que tímidos daban
mortales gemidos dentro.
Curiosidad ó piedad,
6 impiración de los cie!os,
que-á nosotrosnonos toca
averiguar sus intentos,
me hicieron que en otro barco
á bordo llegase ; y viendo
que una mager sola era,
con un bello infante tierno
en los brazos, Ia afligida
alma de todo aquel cuerpo;
entré en él , diciendo : Triste
susto del hado , qué es esto ?
Ser infeliz, respondi<5j
y pues en vos, noble viejo^
los Dioses Ia apelación
otorgan de mis lamentos,
este puñal y este niño
tomad, que quizá habrá tiempo
que no os pese, quando uno
y 'otro veais : y al decir esto,
espiró ; con que no supe
á quien , como 6 quando, siendo
geroglifico Ia barca
del nacer y el morir, puesto
que constaba de un cadáver,
un infante , y un acero.
Yo, pues, en confusion tar,ta,
ío que hice , fue dar atento
al cadáver sepultura,
aI infante crianza , y dueño
al acero , qvie fui yo,
pues desde aquel punto mesmo
no Ie quité de mi la1o,
como esperando que- el cieló,
si hay misterio en estas cifras,
que yo ni alcanzo , ni entiendo,
en su grabazón talladas,
diga qual es el misterio.
'Adm, Si dirá , si hay para qué
decirlo : que si no , mer,Oi
importa que esté callado;
j asi, decid , Io primero,
si ese infante vive. Erid. Si,
señor, y aun él Io está oyendo;
sin saber que Io es. Adm. Pues antes
que yo Io sepa , oid atentos:
En !as guerras que Tesalia
tuvo con Ia isla de Lemnos,
en un trance de fortuna
Sól Faetón.
quedé ( ay de mí ! ) prisionero
yo de Anfión. su Rey , en cuya
tiranía mas.consuelo
uo tuve, que los favores
(con quanto dolor meacuerdo!)
de Erifiie , bella hija
suya , á quien dí de secreto,
porque Anfión nunca quiso,
con el aborrecimiento
de nuestro heredado odio,
dar p!atica al casamiento,
fe y mano de esposo: eneste
estado supo que fisro
darme Ia muerte intentaba ,
s u p a d r e c o n u n veneno,
para invadir mas seguro,
sin mi, de Tesalia el reynp;
y restaurando el peligro,
en el nocturno silencio,
puesta una escala en Ia -torre,
y en el mar un barco puesto,
me dixo:JSalvad la,,vida,
señor, qúe en mi desconsuelo /
me basta que en mis entrañas
me quede un retrato %'uestro.
Si el cielo Ie diere á luz,
y amparado del secreto,
escapare de otras iras,
á ros irá, por acuerdo
de Ia deuda en que ?os vais,
y el peligro en que yo quedo.
D.-xemos aqui ternezas,
ansias, penas , sentimientos,
que á Ia vista de las canas,
como perdidos , es cierto
que se avergüenzan los años
de haber pasado tan presto.
Y vamos a qué no tuve,
pobre alli, afligido y preso,
otra prenda m a s a mano,
ni de mas valor, ni precio,
que este puñal , para seña
( que por ser de un gran maestro,
no facil de contrahacer,
aseguraba otros- riesgos )
As que quien con él viniese,
traía esctita en sus aceros
Ia carta de mas creencia
para mi conocimiento.
Ausénteme, y confidentes
después ( ay de mi ! ) escribieron,
que
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que eî hurto da.amorsabido
de su padre , en el primero . T
horóscopo d e l a v i d a
del misero infante tierno,
con Io agravante de ser
yo d« su esclavitud dueño,
y ella de mi libertad,
creció el aborrecimiento
tanto , que á su vista á entrambo*,
dando á un barquillo un barreno,
ínandó echar al mar ,en cuyo
( no culpéis que me enternezco )
conflicto no se olvidó
de mi, digalo el efecto
de haber sacado el puñal
por Pénate de su incendio.
V pues elcieloha querido .,
que á mis manos haya vuelto
pqr tan no esperado acaso,
quien duda que quiere el cielo
que no pague el inocente
yerros del culpado , atento
quizá á que loi del amor
son losjmas,dorados yerros:
Donde, pues, está esejoven?
Erid. Antes que Io diga, al cielo
hago testigo , y á quaatos
Dioses contiene su, imperio,
astros, s o l , J a n a y estrellas,
ayre , agua, t ie r ray fuego,
de que diré Ia verdad,
6 fáltenme todos ellos:
y asi, Eridano. Faet. Quien duda
que sea yo ? ap.
End. Aunque en m's afectos
fue el preferido , perdone,
que de ese puñal el dueño
Epafo es. Adm. Ya Io habia dicho
el corazón acá dentro,
desde el punto que me dió|a vida su noble esfuerzo:
Negate
 > Epafo, á mis brazos.
^P<*/ Aun tus plantas no merezco.
*
aet.Eíto mas, fortuna mia ? ap.
™nalt. Quanto de que él sea me aíegro!
"«• Y quanto me pesa á mi
de que él no sea ! Adm. Y supuesto
que con mas solemnidad,
que el teatro de un desierto,
te han de admitir rais vasallos
Por mi hijo y mi heredero,
,co0atlgo- á Ia corte ven,
dcnde te aclame mi reyno
Principe suyo , trocando
de Epafo eI nombre eo Pe!eo,
que eseí que en este puñal
Ia gtabazon tiene impreso,
como nombre de mi padre,
que fue su primero dueño.
VeQ y pues, y todos decid,
vívael Principe Pcleo.
StIv- A ser Priscipe Ie llevan ? Llora.
Bat. Pues de qué es el sentimiento ?
StIv. Qué sé yo si es bueno 6 maio.
Bat. Tan bueno e§, y tan rebueno,
queunPrincipebasta á ser
alborozo de su reyno.
(S<'/v. Si es ssi, digamos todos,
viva el Principe Peleo.
Epaf. Conmigo , Eridano , vén,
que aunque ya otro padre tengo,
siempre hijo de tu amor
he de ser. Erid- Asi Io creo
de tu valor. Epaf. Ven tu, hermano,
conmigo umbien. Faet. No quiero,
goza tus dichas sin mi,
Vase el Rey, Epafo y los demas, y queda
Amaltea, Faetón y Galütea.
Amalt. Bien haces en no ir á objeto
ser de Ia envidia. Faet Pues quien
te ha dicho que yo Ia tengo?
quando entiendo que soy mas,
me valgo yo <ie mi mesmo,
Amalt. Pensamiento de amor propio
no pasa de pensamiento.
Faet. Si pasa , quando se funda
en altos merecimientos.
víma/.Donde estan? GaI. En el,y quando
no esten , es estiío cuerdo
afligir al afligido ?
Amal. Pues quien te mete á íi en eso?
GaI. Natural amor no mas,
que , hijas del SoI, !e tenemos
las náyades , que no nace
este generoso afecto
de otra causa , como nace
ese odio de otros premios.
Amzl. Misera deidad de vidrio,
sujeta á prisión de ye!o.
GaI. Caduca deidad de flores,
sujeta á embates de! cierzo.
Atntil.Tu conipecenciaa ¿jmnigo?
G.:L
M^btjockì
G.í/. Dices muy bíen, quc no puedo
competirte,queno es
compttenciael vencimiento, j
Amalt. Pues- llegaá mis brazos. *-•
G#'.L'ega Sac&n fuñaléS.
á los mios. Fset. Deteneos; :,
AmaJt Eite acerò. GaI. Este puñal.
Las dos. Dirá." •" .' ' " ..'•_
Faet. M*1 podrá, que en medio
he de serblancodeentrambas.
Ama!t.Ya Ioeres de->mis de5preei<5s.
Gaí.Ya !o' eres de mis^favorés. i
Fe-eí.Teute. Lasdos.&paTÏa.^
Fuet. No habrá, cielos, .<*
quien-entre opuestas deidades,-
á quien odio y amor debo,
el duelo divida? Mus.dent,Si, • • ' ;
hasta quese Ikgueél tiempo
de saber si es tu ,fortuna i''
amor ó aborrecimiento.
GaI. Quienmearrebataf-ma3 quañdo
no fue vapor mi elemento? Vuelt)*
Amctti. Quien me lleva ? pero yo
.quando a l ay re noobedezeo?-
•VwlaAmaltea¿
f*att' Sin*aber quíen las divMe,
faltan : ha'sía quando , cielos,
mi vi;ia ha de ser prodigios?' •
mas ya me reíoondíó eí eco
qus á eÜas apar ta , pues'dixo: ':
Ei, $ Mus. Hasta quese üegue el tiempo
dc s>aDer si e s < m i fertuna
.anior ó aborrecirniento.
JORNADA SEGUNDA.
Sin mu.iJ>-se el teatro de bosgtte,saien
Tett'-,Doris y ninfas.
Dor- Dssde eí dia que de Admeto^
señora , en e-starJbera
te despediste, tan triste, ' •
quenoh,i3 tenido e n s u ausencia
hora de a!ivio, juzgara
que no voIvi*;ras á eUía
jamas. Tet. Bien juzgaras, Doris,
y mas; si con mi tristeza
consultaras Ia razon
que tengo de aborrecerla ;
pero no siempre se sale
ei va'or con io que' intenta.
.oar. Üsü., y io que yo imagino,
Sofrfr&ofc
CEsies unacosamesriia.
Tet. Quéimaginas? Z^sr. Quénapucdes
acabar con Ia stlpréma
altivez de tu constancia"
el np yplverá estás*selvas;;
corrida de no ' haber dado
muerte á Ia sañuda fiera,
ya que c'on eUate viste
t—cuefpo á cúerpoen^desierta
campaña del monte , á cuya
causá , sin otra graMeza,
que el"sileocio c o n q u e h o y
llegar á su falda ifltentas^-
dexas e) mar,' como dando
á entender? iquenose s*epa
tu venida/porqtìc nadíé ,
te acompañe , n r sedeba :
á btro , qu¿ atij'"este 'tfrofeo.'
Tet. Ay Doris mia , aunque fuera
esa mi mayor. razon,
mi mayor razoa ncr'íes- esa.
A estapíayavuelvosolo
á divertir mis tristezas,
por. :ver si donde ganarlas
pude, pudiese pefderlas.
-No de Ia fieraeíempeño
me trae,que no facilWera,
sin más batida, encontrarla';
y puesto qúe sola es esta '
Ia cdusa, cogiendo vamos
de las doradas -arenas * : ^ •
nácares y caracoles,
ccraies>conehas y perlas.
NiHj^ i. Quieres , puea solo té, s.e^ora,
ia díversiOndetu'spenas
 t
asuntodetúvenida,
qus algun; tonO te divierta I •
7**f.'fei i cantad , y por_ aquí
vamos tomando Ia vue!ta,
iré yo ;ai compaa (ay triste!)
de Ias blandas voces vuestras,
glosando con missüspiros ;
las clausulas : quien creyera
que á m i m e d i e r a cuidado?
cuidado? errólola lengua:
pesar , pero que es pesar ?
enfado , ahora Io acierta,
y ya que dí con elnombre,
quien crejera que me diera
enfado que á socorrerrne
no fuera Budano, y iuera Epa-
De T)unPedro Catdsron Üe-^ía Barca,
£pafo?y,,ep.fado,,tai ,,.;. .....
 : ;
que á p«ardemi\ïobsrbia, _
mi presuncióii,..nii 'arrogancia, ,
me oblíga t£ qjie á buscaryenga
ocasîon ( pÖr eso dixe
que csnten, çorque se sepa
que estoy aquí ) de decirIe,_..
yà que .entonees en presencia
defantos no.pude, quanto ;
medÍó en rostrola baxeza ,
de quererhu|tarla dîcfaa,
ó por Io m,e-nos, poneda
en- duda de'deslucirla,
s m l a y e n t u r a d e h a c e r l a : ,
 ;
Pero si eso solo es
un enfado, acción es necia
pensar tantoen él; cantad« ,
y tras mi venid. Dor. Qué letra
quieres que canten , señora 1
Tet. Vuelve á repetir aquella
de osódos , y de dichosos,
que no hay otra que coavenga
mas á mi mtenío , pues ví
que<uno ose,y ctiomerezca. Vase.
Ninf. i.Noia dttxemns, en tanto
que O o / i í l a l i r a templa. i*r»nse.
Dor. Ya yo os sig< . ^'/*se.
Sslen Piston y 3atil!o áé Saldados.
Fatt. Ya , BatiUo, _ , ' '*
que por mi ía patria dc-xas,
y en habito- de soídado
seguir mi fortuna intentas,
de esas pdg!zas cabanas^
miserábleí cunas nuestras,
desde aqui nos despidamos
á nunca volver á verIaa,
no volviendo , sino llenos
de tdunfos, trofeos y empresas
por nuestro valor ganados.
Buí. Linda cosa será esa
de no volver sin rellenos
de tufos, tresfeos y prensas,
ganados por nueso olor.
Faet. Ingrata patria primera,
á quien apenas debi
el nacer, pues nací á penas.
Baí.Ingrata pata segunda
de Silvia , á quien mas de treinta
mil patadas te debí.
Faet. Á mi ultima voz atenta.
Bat. Atent.a á mi uhima ccz.
F^i;f/Oye4e;.mi,/.sia protesta,.
Bi&. D.","rm e;,ta poresío. oye.
Faet. P>ilabca;dwy Á tu:; selva=.
Miii.:^mt.*ipy ca5os;jdificu':tcri3s. •
jF.-ííf.Pero qpe música e s - í - s u a ? - ,
Mus.X con%raz,oa enndiaJo.'.
B^t. /incia .aqueUa parte sueaa.
Mus. Jntentanioî jos osados. ^
Faet.'t¿3i,voz con&z;co > y Ia letra.
M?«. Y acabanlos los.dica.o'-o;.
Fait. Pero qué mucho ser ei'a,
si es un torcedor del alma,
que repstido, tns acuerda
adonde,qira vez caí,
para que otra vez Ia sienta.
B.*f, Y no sb!o son Ia? vaces
las que,a;muesos oídos llegan,
mas también á muesos ojos
las que ias chii!an. Fast. Con ellas
Tetis viene, á cup. visca
por una parte me aíienta
mi verdad
 ; por otra parte
me ,acobarda Ia vergüenza
de Io que creyó de mi:
O quien á un tiempo pudiera
habla-la (ay Dios! ) sin hablarla,
y ver=a (ay de mi !) sin ver'a.
Bßti Pues un» y otro es biea zafil.
Faet. C>mo ?
Bzt. Hablandola por ,señas,
sin hablarla , la_ hablarás;
y viéndola por vidrisra,
que,nq,sea cristalina,
también Ia yerás siu verla.
Fait. Calla , loco.
PuíIveTetis, Doris,y las ninfas,
Tet. Repetid
Ia canción : pero suspensa
( n o m e ha sucedido mal)
Ia dexad , hasta que vea
quien tan atrevido al paso
está. Faet. ^uien no es ía primera
vez , que el acaso Ie trusque
las venturas en ofensas.
Tet. Vos sois * desconocí el trage,
por eso os extrañé , vuelva
el tono , qua no es quien puede
merecer , ni aun Ia advertencia
de si ejtaba aqní 6 r.o estaba.
Faeí.Vuelva el tono norabuena,
¿írque ninguno ¿ira mas
por
-Sí.íijo âeí
por mì loqué yo dixera,
que él mismo.
TVf. Qué él mismo ? Faet. Si, n
senora.Tef. De qué manera?
Ftíff.De Ia pena.2Vf.Cantad, no
presuma , queyo Ie atienda.
LaMus.Los casos dificultosos.
Faet. De Ia pena y Ia alcgria,
de Ia viday de Ia muerte
medir las lineas un dia
quiso el hado , y en Ia suerte "
se logró de Epafo y mia:
viendo quanto rigurosos
para mi, para él piadosos,
en deslucir y premiar,
se saben facilitar.
El, y Mus, Los casos dificultosos.
Ut;avoz. Y con razon envidiados.
Fa*t. Al rayo del sol se mira
ser la vista ceguedad,
pues quien en el hombre admira
que peligre una , verdad,
si aun h a y e n el sol mentira?
Ya en otra iuz nuestros hados
se miraron confundidos^
siendo méritos troeados,
áe m i s i n razon tenidos.
E!,-y Mus. Y con razon envidiados.
Una voz. Intentanlos los osados.
Faet, Tenidos , pues dueño fui
suyo ; envidiados , pues tí
pa:ar á otro , con que infiero
que soy el hombre primero
que tuvo envidia de sí:
Y si méritos buscados
no son premios de una fe,
y merecen mas halUdos,
que adquiridos, para qué.
JB/, y Mus, Intentanlos los osados?
TJna voz. Y acabanlos los dichoso».
Faet. No es Ia razon que me aflige,
porque vos Io agradezcáis,
sino porque yo Yo dixe:
y pues á Ia mira estai$
Be Io que ua error colige,
dadme albricias, perezosos
de amor, farores divino»
hay tan felizmente ociosos,
que los empiezan los finos.
Kl, y Mu?. Y acabanlos los dichoso?.
Faet. Y pues mi intento ao es mas,
SoI Faetort.
señora , de que se creá
que puedo ser'desdichado,
y n o r u i n , dadme licencia
deqúe, puesconvosnohablaba,
sino con mi patria , paeda
proseguir Io que decia
quando llegasteis. Tet. Pues esa,
vos no Ia tenéis sin mi ?
Faet. Si, mas hay gran diferencia,
que tenería concedida,
es algo mas que tenerla.
Tet. Qué falta os hará lámia, •
si os bastaba antes Ia vuestra ?
Faet. La de cierta circunstancia,
que quizá pasará á esencia.
Ingrata patria , decia,
que fuiste cuna primera
de quienapenas nació
de ti , quando naciá á penas.
Bat. Yo también, iagrata pata, ,
decia. Faet. Apártate, y espera
alli. Bar. Como entré en Ia danza,
pensé que entraba en Ia cuenta.
Faet. Si espurio aborto del hado,
me arrojaron á las puertas
de quien piadoso me dió
de hijo el nombre, sin que sepa
de mi mas de que nací,
en cuya fortuna mesrna
naciendo Epafo , Ia dicha
halló en un puñal envuelta;
y tan grande , que admirada
Io oyó Tetis en su esfera
que ya Principe Peko,
Ie da él reyno Ia obediencia :
qué mucho que yo , mirando
mi suerte á Ia suya opuesta,
ya que no Ia tengo hallada,
buscada intente tenerla1 _
porque á los ojos de Tetis.
Tet.Detén, villano, Ia lengua.
Faet. De qué te ofendes , señora ?
Tet. De qué quieres que me ofenda,
sino de que á hablarme á mi
tan libremente te atrevas ?
Faet. Yo á ti ? con mi patria hablando
me hallas, y has dicho tu mesma,
que para hablar con mi patria
yo me tengo Ia !icencia.
Tet. P:"C3 si es á el!a , y no á mi,
projeeuid, hablad con ella.
v ö
 Faet.
Ue Uom$*&o GWàsron 'ae WSßarca.
Faet. Y pues hijbs'tfoifortunaws ?s
fuimos , prospera0iy afdVeisa^iiei>i
ya queno la,esptío£hkiladaío¿Gd
buscada he de pretendeste £|<.nv
porque á los.oípsde{T€tfe lnH..íí ; '
,tatt'ayroso alguQ dia vuelva»
que se decidaen'los-dbs ,
Ia arguida1 csmpetençia, TC
que hay del:ha^.erselandlcfcfauc:j.
uno,osl hailarsela hedHa.r ;! t ' ; , ;
Y,-asfc^la palabraosîdoy, '••••
fuentes ¿, tíbí, • níãrès ,seivas,
montes , prados', cumbres , raîIfs»
','plaritas,"fldrest, risc6'Si,'>penas, ' V
de no^volver mas^ayeros,- . svc
hasla que -pot ínijinerezcá^ . Ì;
que Tetis ser deseñgiñe:-'/¡ : " . ' ; - £
de quetjuien-poTísiíseíaííenta "í
á adquirir eterna fama,
no se achacarálaagenaJ -i
Teí. Eso es habIar eon Ia patríaí .;
Faet. Claro esíá. T&l Pues stporella
soy yo quien ío escucha>dadme''
licéfícíaa^.Áiii'de-que^-aea '¡: '•'• -V.v,i '
Ia que por.ella responda.
Faßt- Vos no osTla tençis?
Tet. Quisiera; ':• .- ' r "-: ': '; '-. '
que el tenerlaxoncedida • '•
fucra algosnasqueítescrlá.
Faet. Qué faltaios hacela mia,
fi voî os tene.isla vuestra?
Tst. Ignorado hijo del viento,
que Eó'.o á tanta soberbia
ejl-pudiera.dar lasa las>
no me amenace tu ausenciaj
que si vas á ganar fama, ;
porque de Tetis esperas
el nías descuidado aprecio,
es en vano , y. Fset. Tén Ia lengua,
no desahucies Ia esperanza
de un infel iz , -que nó'lieva
otro caudal, ni utfo alivio. ;
Tet. Quien te ha dicho que yo sea '• ^
quien' Ia dc3ahucie , puesto
queesvoz de tu paíria esta,
y no mia ? Faet. Pues si es suya,
no terigo :por qué temerla:
prosigue, Tet. Pues quando ma*
eI hado te favcrezca,
poco mérito te añade;
tq»feJi&,.de.jdade«n^pee«ta4,,
de unac9*sfflp(a ^üeító;«rirau
al valle ,
 tquesá"te; epiaieBieia.
Tan -' tej^s i del •• .sol' 'fóM -•• m. ••-; ; • ^
el quéepla-.^umbrfe s>&"-asienta,
ccmo ,elqiie ,en^la-ifaldalyace,
porque ,en Iß ;di$t*ncia ;mesma ;
es ato$ao e lcT@Ofi^Qiq t t e i rV
ni la.falaïga , nif.-Ja-abrèviaí
Y qu4ndaide:iJa^for;tiina2'
huelles Ia c|r,viz sapreroa/ :
del sol no-estapaS;por;eso
BÍ mas leps-, ni roas cerca.
Faet. Mi pattiia*diGe es,oi:5Pef.Si.
Foffi-Nunea;Ja yí 'íisoBj^rav: • ; -
siao,eshoyiiTef.;Pues qué, lisonja
haUais; en ,esta.irespuesta.?
Faet* QweatiRque me.:pnpbsu>uita,
por Io raeuos, meaconseja
que no;Hie a.uaente«,q,ue escomo
decirme que hay qjuieark>sie#ta.
Tet. Mirad vas,que habláis conmigo>
nO'Con lap.itria",'y'ato:eisa °".
razon;"nola;dixe,y0 s;.-,:iji' '
como yó , ptírque si -hubiera
yo como yo de decirla, •
fuera. Faet. Quéí- ;
Tet. No sé que fuera. ...
Faet.Miráa'vos también que ,habIais'
ahora como ves mesraa>
y me dexais en Ia -duda
de que. Música dentro.
Mus. Venga norabuena,
norabuena venga.
Tet. Oué ruido ei aquel í
Bat. DeI monte
vitne ds música y fiesta
una tropa. Sale Galatea>
GaI. Por no oirlo, ,
huyendo iré. Tet, G.alatea,
qué es esto-? -, , •
G*/.Queal mor^e á ,caza, :
,en deHianda,de esafiera,
que á tantos, atemoriza,
y que tan pocos encuentran*
viene el Principe Peleo,
que ayer destos montei era
Ép¿fo P*stor, y tanto '
todos de verle se alegran
en ta/i grande mageitad,
C fau& .
•'>©•• Ujo det
fausto, .honor*ipompa y grandeza,
que coronadosde flores, .
rosas, liri0gy ãzucenas,, ; . -
bien como áuxiliadoalumoo
delas nitifas de Amaltea/
vienen hácia aquesta parte,
diciendo envoCe^dhersas.
Díntr. Venga norabuena, ¿cci :•••; -^.
Fast- D e t u concepto , señora,- ;~
se ha reducido'á experiencia
el sentido, pues estoy
en el centro de Ia tierra,
qii2iido él pueito está en !a cumbre
de Ia fortuna , y se muestra
sol en noolvidar el valle, i
porque alúmbrala eminencia:
A D i o s , q u e y o n o me atrevo •'
á verle, ni q u e é l m e vea,
si ya no et seguir del sol
Ia metáfora, en que sean
esos ap!ausos el dia
de Ia noche ds' mi amencia:
A Dios quedad., TVf. Id con Dio».
Faet. Retirate entre estás peñasi j
Bcí. Pues no he de baylar , si baylan I
Faet. No ves queno es biente vean
en el trage de sbldado,
y que vas eonmigo sepan ?
f,st' raes 'no baylan Ios soldados ?
Faet. Retirate , que ja l!egan:
y tu , porque vea, sin verme,
hazme "espaldas, Ga!atsa.
GaI. Si haré, ya que por haber
ocuita deidad suprema,
qae nuestros duelos impida,
pues arrastradas por fuerza
nubimos de dividirnos,
no te serví en que Amaltea
tnt pague el rencor de estar
siempre á tu fortuna opuesta.
Saien Silviay pastores delavte cantattdo
y biylando , y d*tra< Amaltea y caza-
dores , 3» ''Faeton y Raiil!o se ntiran al
paño , fof,ifnaose delantcdellos
Ga;atea.
'$mal. Pues ya qus á vista llegamos
de Tetis,para que sea
mas de Peleo el aplauso,
Ia tnu;ica y bayle vuelva.
Mwí.El Principe nuestro
SoI Faéion. "
es c o n s u presencia
lustre, de los montes,
honor de las selvas,
venga norabuena.
SiIv. Norabuena venga,
que hoy me tengo de hacer rajas,
alegre , ufana y contenta, >/
tanto por aquesto, como 1
porque Bato no parezca : • • >
gracias a-Dios,.que me veo ;
sin él. Bat. Ha picara, espera, f
Faet. Donde vas ? Bat. Solo á pegarli
dos bofetadas siquiera, ;
y vuelvo. Fa2i.Eohabiasdehaeec?
Bat. Fueslas soldados no pegan
á las Suvk*{ Faet Ni>.
Bví. Ni baylan ? Faet. Menos.
Baf.Puerqua.idosehuelgan? x - . :
Mus. Todos e>vtos montes
Ie dea Ia obediencia,
y ci,na de rosas
su frente Amaltea :
venga norabuena.
Epaf.tïzîta. que de tu hermosura,
bello itna,n de mi deseo,
fue mi ventura trofeo,
no conocí mi ventura :
ahora sí
 t que segura
por tal Ia conozco , pues
el ma< glorioso ititeres,
el honor mas soberano,
no fue .ad-)rao de mi mano,
huta serlo de tus pies.
Bi»n qu^ al vane en eilas, toco
nuevas dadas , con que lucho,
pue^ para mi mano es mucho,
y p.ira. tus pies es poco :
cuc'i'd i el rendimiento , y loco
el a b )rozo también,
porque al cri-o! del desden
de tanto soi celestial,
Io quí el uno diga mal,
el otro asegure b en.
Tet. Quat*to á Ia suma alegría,
quí gnceií de ap!au>os llena,
recibid Ia norabuena;
que e? vue;tra suerte Ia mia,
toca á Ia cortesanía;
pero en quanto á que ella os dá
presuackm de que se ve
í)« Do0Pedro CMaer$nfa%*B<*rca.
i ml golacrisolar,r
 :
liceacia ra$habeis;de dar
de supSicaco»,;se e«té
en menor predicamento
aun delque ella se tenia,
que si era galantería
desde el no mereciráíeñto
á quien da cierta licencia,_
puesta en »alvo laeminehcia
de soberanadeidad,;
ya desde Ia autoridad
corre riesgo Ia decencia.
Y asi, puesto que al crisol ?
del sol probáis mi desden, .
sabed ,que ahora no sé á quien
díciendQte¡;taba, que aIsol
no se^mide elsarceJbbl, - -
y que tanto de/sulumbre :
dista Ia alta pesadumbre,
como el valSe : y sieiido asi
que desde el valle o&>!oi,,
no os oiré desde Ia cumbr«;
que sí en la-desigua!dad, n
corrió Hbre Ia licencia,Yu
ya p a r ó e n l a reverencia
qué debo á Ia magestad.
Epaf. Advertid. :
Tet- Aqui tos quedad, ;
no habeisdepasar:deaquJ. Vase*
Epa/..j>ipcrquedichoso fui, ..
á sejr tengo desdichado,!
cruel, no, piadoso , el hado ,
habrá sido :para mi.
Tod. Hasta que a! vaììe lleguemos,
Ia musicay bayle vuelva.
SiIv. Y hastaque parezca Bato, ' : • '
tquehastaj,eutonces todo es ficsta«;,
Bat. Vive Dios. Faet< Detente, ioco.
Bat. Ni^dar ^.ni. bayiar ? pacieacia«
Mus. Ei, Frintíipe -p6esu'o
es amotJ4-pjeesencIa.
Epo/. CüJiarf , villanos-, callad,
cesen las-musicas-vuestras,
pues que toda, su, alegria I
na parado en mi tristeza :
IduS.;de aqui todos, idos*
ni oiga^ni escuche^ni vea
acento,,,que no sea llanm:, ;
festeju,',q^ae,no sea ob;a:|uio.
SiIv. i'ues;st,eita letra Ie causa,
hay mas de mudar de letra:
venga norainalay
noramaia:venga.i « '
Epo/.ado|i,-yitlanot^de 'aqiiL...''
Panse,k>$pa$toresySilvi4.
jíma/t.Puesde quéte desespras?
Epaf. Dequeelpermitido agr'ado,
que mereció en Ia belleza
de Tetis tosco sayal,
Ia purpura desmeeezca:
masqwando*amor-yfortuna
se dieron las manos? Amalt. Dcxa
la:;de tu dichaen las mias,
que mi industria y tu asisteneia
han de vencerinipeîibles.i
Sale.Erfíhtñbi yi arrodtllaie,
Erid. sYa, señor i'.-:est4 dispuesta
por el monte Iatbatiday -
Í eíSíla hora que á las siestasi fiera á una íuen tebaxa .
Epaf.i$o*oe hableisdeesa manera
r
 mientras que no es^í delante
mi.,padre, alzad de Ia tierra¿
que el respetoy eí cariño
de haberlo sido, no cesa
en mi: ct>mo no me ve
Eridano 1 Erid. La extrañe.za
de su condición, Epaf. MaI hace
con^SM:Brincip<3 eatcnerla:
vé, y haz qye Ia gejite esté
prevenida, mas no puesta,
que no sé si iré hoy al monte. Fase.
Amalt Mucho en dilatarlo aciertas,
pues eon eso tomas p'azo
para que con ¡a deshecha
de Ia caza haj a ocasión
de lograr tu arnor.
ip.::/.Taa*ieutas ;
soiamete miesperanza.
A'*aie. Vaaie mas de Io que piensas.
f-/tiiseEpafo, Amaítea y criados.
GaI. H.iiluí 0;i4o4idcaprei;iada / ¡
i . inamuger^ iqué no intènta? •,
PerotditibiiJii;de;.mi fia ,
Ia mejora ac ti,s perias,
qup 'no he de ser deí sol hija,
6 he Je, íerte en l$s cstjceilas. V,as<y^
Fact. Y a q u e hcmosqif.ed*Ao .'.n;os,'
vén por jrsta,- ¿nculta Hrida,
y sybd^má. ü discui:rif. • r
Ca ^.,,;
*B/i##Kiael
$at. Eso;imúp!ea~&SPâ buena,»- !£ :"
y nadíe mijor, pi ipqtte:f* i.vi3T
descurro como Unatjfoesíia^'..«^''1)?
Ftíèf. Qult^EBá ?¡quecháBígndclojro?\,-53.
ru>cidoV,erE. t^ntecrais^Bi%V"u^
es|iriiW'<iant>alilvoiJ|/ s;; ii.:1' ,tk-.mk
tenga>^queadorarmeatfeva^ "vvl
tan al tadeidadlßÄf. 'Sera^o« 3;"/
tener. Faef.-JDr<a¿. -.ohci ¿ho't «-b
JSíïf.Poca verguesza|^:;i-.x-.-;;vq-;xjq c!
que esifos-qdevtieneni loi>;que^ '>¿oft
cotn&-fii'ceh<ttw. se^aGuerdanv^-i^ sa
Faet. Qus.sera,- íèucj habiendo' viito?
Priacípe:aï.Epafo\en;jtaniueva t>,;jp
dignidadyridi^nïpnpèTauada ci nôH
á quc'.tfAcijtâvuQqe. eJuat>'iSfea4tA
Bat- á^á^fureè' GOehiljos.^ofaorcas.iiSt'a
exprican las^ípfeémíneííerâí^ ' ¿ í'¡';
quersEiquejísí é él íuedHcottótta',
que á . t i J a ihó rca t evenga i '-'
Fodii-:Amaleea;,:iique-iSera,di::i
( ainfaiíde-jikpfloresi belfa )
que ^a-qíüe uii titsrtíp&.ÍviSiígéaxioSfi
haya trocado^ensofertí&sclm I.->>
B5i.Sera, <^we>CAno-ioj pobries
íodos son 'fl'jres^ sospe'tíhá
que Ie ih<3S.ide.-ga*iar. 'Ias'. suyas.^
FAfi"i,'-Que..ser^, ^qua-Gaí-atea- J---1
( de las fiieAte% *ln£fri¡bghfío«2)
tan 5olyMoe3Jfa>®r«feca':^ : - f > ' \
Bat, Será , com>sqta^aefeiques- '-•-
'»oQ^vagaidoíde C'a&eza,;
hafaerte-ordenado!ifuent»;s,-
y que sonólas stfya9 piensa.' •
Faet. Que s&iá^íipor mi-empeoiadas,i
qus eatrasafea$ise dãSparezCàn;-! - •«
BíJf.Que aigun trachoj>ertnDtos -
se andaba haciendoâpàrièncîas: ' i
pero etitre éstas'y' entre estotras,
que es 'cottvóBntre estotras y estas,
dündevamosV ;Penetraddo^
las mas iñtrÍneadas.'bréfias? - ' • • - • >
Fast. A^"dar prinei'pio'a'u<ia ''vid'a,.-''
que toda há dte'secJtragedias: '-
á buscar la- f iera 'voy.- . : i
Baí- La fi-que*,'senor ? F«cf. La fiera.
B«f.vPueà aquiel rocinsoidado • ' • >
tuerce al torniflo ia vueítaí •"-
á DiOs.:Fi2ei.Dcnde'va5?
JS<-;t. A casa,--- : > • - • ' ,
"-Sol '<&aeionf
que fiera , senor,,j"por ^fiefa|
allá me É«¿gft'§%44dSíl7Íál
Fdeî.Ya el To&ei>sifa,.bissezav
Es?. Agrandar<la,'3.'y''aefcaiE|ltuia.
Fâeí. Si mi^espiíítUí sei'emippña»
en buscar rie*ces^''ier4: -:; i"
bien que í.patEías extrangeras
pase, siQfcJque^aefilautìii»»
primcíoiisasctQbtó «ytósSaÃs
Fuera desto , scfck.'bMriiU:R
que Epafo ó fB¿iéa>:sevénga"
aî monte dondsyò habìlo
á haceícsúya ìla ; f ineza- ' JT
para co9iifetis?ielcielo' '
.vive:,-iyiei;yo -hede--.^ertE^a •
primero íáesasapps, ißai.aiTö'noj
y pues qué ' t^ttas^kIir p*ofri ella,
tu has d6!OUEearlaVyithalraria,s
tu has de ¡idtarfa-'y?ven€erla,'
y iieváfla -y presantarla,
qué he de¡;ha«er¿¡y<y?-
Fact. Mpitiju03pieiisab#ij
Mira , uníj«fiá¿larsegufc»
de-íe centrq|Eiea' >las aspereza
mas incúkÊPii-jyí.por :dexar,-'> ,
ni bien vivaJ,-'nibiejimuerea1
á Tetís, no r e g i s í r é - ^ i - - ^ ' -
las entrañas de;;t»ía ;cueva,'
•ädeäde rak>fpareci'o' ~; •-•'- ; í
quase h^bia e'fttíado;£lassSñks'
volví obser,yan"do^' yiahoia
Ia voyfiiascahdo por e'll.aSj--
ccn intento d e q u e á t t
puestoná laboca t evea^
y quandoá *de9pedasaitef-
salga. Bat. Lindadiiigencia.'
Faetf.Yo , que e¿taré entre-'unaä aaata^
que recatadome:teh'gan, ' -"'
de través saldré á rendirla,- ;
ó matarla. Bat.E$a. es.larcuentA
de los que desdeun.ta^l'áAo
socorren álque-torea; Ju;.
que quaqdo'ltega el socorro^
Ie hadado:cl toro;cien vueltas.
No,seilorV-vamos por otra
tiaza , queoaqu<esa no es biisna.
Faet. A.yr,-;si'supi»:ras, Batilio--,^15
¡o que meira'pona -venceÍla!1 '
Bat. Ay ,s i -e l -qüe ntyseaconmigo^
Io qa^ me im-porta sopier&s !
FaeT,
T>e Don*'&edt& Caîdenn de Ia Barca.
Faeí-Poeque sabrasque;medixo,
hrrçyendo>de mil 5 v queera l , 'V i
yo su bien y s u * m a f e Baf.Luego
Ia bestia bablaiifceï.-iií,. no-tétíia«-
tanîo ,. qué hatílacyjües humana. Q '<
B¿t. Puea a'gtfra hayimäs quet«maj !
que kumaaa<s bestías que habian,
son, senor,"lasr peores bestias.- ? .
ÏW. No ha|asveh ksramas ruidoy
pcrqpéjrjrajltegamoíicerca ' " '':/ V
de ia8:seíiasfde M'gruts. • " '";
BaíjvMaUifas.sean las seíias, - ' : " •' .
y el a imaqueno dixere.
DeKt. M tnonte , al vahe , á Ia selya,
F^éí.A/maltiempo Ia bàtida. í
á corrcr el, mome empieza,
pues al ruido ;n'o-«aWrái ' ' :-c :•. :
Bat. Y es AaI tiempoi- > ' " ¡
Unodtnt,&.:la. ribera. *
OffC dent. A Ia fuente.
Oí?os.Hácia5tumargen¿
Epaf. df.nt* Corre, antes que en la aspere-
za .-;••:.; ', • ' ' • -•' /; . ' ; - - = - '•
sepuedal:oca!tar, seguid!a,
ya que.>'os adelanta el verla.
Tet. dínt. Ya que á las voce,8 vclví,
antes que enfrascarse pueda: .
eti Ia aspereza , -atajad!a.
tod.-dvnK>AH noóntCj al-valle.
CUm. J<^c.iGlemehcia,
cíelos, dúleas;de una vida
da taitas, desdichas llena.
Fíící. De aquel risco á este ribazo
acosada se despeña-
Baf. Hice muy mal.
-B-itxa*'Climene desfeñada, * :
C//m.Haata quaudo, ,
6 Apolft , contra tas fuerza«
ha de haber ira en Diana,
y no en Jupiterclemencia? »
Hasta quando-cont rami
..de arabos l ao jenza opuesta,' '
Jaan de apurarálos a s t r o s í i,
el resto de las violencias, ' -" • '•',•
tanto, que un poco de' agua,
que d a ' d e balde Ia tierra
á todos ,a ' in i nomenos
qae t"vfday aloia me cuesta.
QpeJadeamtyadaiyll6gan los das á
-i.i-so"cor4'itrla> •<••'
Faet. Quien creyera qüé'el aáombr»
- en lastima seconvíerta?-
Hega,a socorrerla,Bato. '
•ÍBat. Qu8rilama tisted socorrerla?
F<jeiPDei hado csliignia prim'êray
pues entre el ïér y 'no 'sér,; T
para fiera , eres mugéf,
i para muger-,'ere$ fiera;
Cobra aliento, persuadida
í aqui, q u e e ï f t a n tristesuerte^
viviendo^tè'dieírà muerte;
muriendo^-tedièra vida:
alienta , pues; Clìm. Ay Ue mï
Vuetve en st Climene-
-Faet. Llegà, Buto , ya volvi6
etis$,'Ba(,Y'aua por''*so'yo
vuelvo en no,:porq.úè:elïa'en sí.
ClIm. Quien eres, ó ;tu ,eI primer»
que e a T t o d a m i :vid'a ví
tener lastima de mi ?
'•Faet. Tu bieny"tumalj- 'si itífier»
de Io que antesmtaixíst«
'- ciffîîda* las'-âûdas hoy.
Clim- Eridâno:^ ' ,'•
Faet, Si, yoSôy, " •• ' ''•"••' ^
que á saber en quéconsiste,
vengdJ'tan'altoséèretp,
no , 'Cbtno otros, cömo fièra1
á rriätarfe. C7jm.'C> quÍ€Hnpudi«ra
revèlárle , sòlo'^éfeto3 ' * :;
de mejóíar tu" fo r tuna '1 - 1 -
Pero ay 1 q^e; ;asi aventurara
no ver del-ipí' là îuz clara,-
que opuesta ä l a xtelâliina,
con el eclipsemayòr i ; i l ! 1 :".v
amenaaa ei^mundé' el :,dta '
que de tú süerth y' Ia 'tnia
se sepa; ypueir;ei'temor
me otílïgà á viyif q'ùal! ves,
y Ves quanto inconveniente
es,"%ueme a!carice*sa gènte,
te ^üplÍao^que'hie'des
paso á esa entreabiertá'rpca^.
de quien , conrro' èntre ensu centro,
un risco-,'quepordedentro
es mordaza de su boca,
de que mev hallen me a?egura.
^ Y pueJpor lo ;menos ,ya ;
sabes que! e'n mí' vòz es^á ,
tu^aes'dicha''d"'EU: ventura,''
 t 'biea
JE/ bij9 del
bíen á ampararme te mueves,
y ma? si en ansias como estas,
aun es mas Io que me cuestas,
si es mucho Io que me debes.
Fait. Aunque á una dama he ofrecido,
qae te tengp de ílevar
par su victima al altar
de las aras de Cupido:
el deseo de saber
ese enigma 6 ei deseo
de no sé qué que en ti ve®,
que me obliga á defender
tu vida , el paso te da:
véte , pues , que ruido siento.
CRm. Déme sus alas el viento.
Al entrene Climene, sale al paso Tetis.
Te!. Ya contra mi no podrá,
pues desatada del yelo,
que antes me pudo embargar,
llego á ocasión de acabar
nuestro comenzado duelo:
llega á embestirme.
Clim. Ay de mi ! Tropieza y cae.
caí , por correr mas ligeia.
Teí. Pues muere á mi mano.
Faet, Espera,
no Ia mates. Tet. Contra mi
Ia defiendes ? Paet. No Io creas.
Tet. Como no ? quando Io advierto.
Faet. Como eres deidad , y es cierto
que igual en tus obras seas;
y pues no creíate que fui
quien á ti.te libró delIa,
tampoco creerás que á ella
Ia libro ahora de ti.
Tet. Quando eso fuese verdad,
ya que crédito he de darte,
es ocasión de vengarte ?
Fa't. No es venganza Ia piedad.
Tet. Apar;a. Faet. No has de matalla.
Ter. No haré , pero he de prendeíla.
Faet. Aun de eso he de defendella.
Tet. Contra mi ?
Füet. Empeñada se halla
mi fe , y has de perdonarme
temple tus sañas esquivas.
Tet. Es esta Ia fama que ibas
á ganar para obligarme ?
Faet. Es ser infeliz ; de aqui
huye. Tet. A una fiera me igualas?
SoI Faetovt.
Clim. El viento me dá sus ala».
Va á btttr for otro lado, y sale Epaflt
al encuentro.
Epaf. Ya no podrá contra mi,
y pues en mi mano has dado,
ser quien de ti triunfe intente.
Faet. No has de matarla , detente.
Epaf. ,Tu contra rai tan osado,
en defensa de uaa fiera ?
Tet. Qué te admira , qué te ofende, ¡
si aun cowtra mi, Ia defiende ?
Epaf. Pues á nuestras manos muera.
Faet. No á eso os arrojéis.
Clim. Ay Di'os !
Faet- Que quien Ia amparó hasta aqui
de cada uno de por sl,
Ia amparará de los dos.
Tet. Conmigo tanta osadia ?
Epaf. Conmigo tanto descuello,
que aun viéndolo , dudo creello?
Faet. Qué no harála suerte mía ?
Tei.Morarte,de,miinohara.
Ejf(*f. Ni de mi , ya una vez puesta
en. Ssh 4Jdm$fo,ySoldaaus.
Adm. Ltegad todos ¿ qué es esto ì
Epaf. Señor , tu aqui {
A.dm. Quando está
tu psrsona tandeiptdo,;:, ^
.queea su.centroesteihorizonM,
y vuelto al amor« del nrente,
no te aeuerdas del palacioj
qué mucho que haya vemdo,
cuidadoso de que fúera , J \
. aleun riesgo de Ia fiera ;
quien te hubiera<detenido; :
tanto \:Mf*f.'-. No solo , señor,
causa aquesta fiera es,
quando postrada á tus pies
Ia miras, por el valor
de Eíidano y que este dIa
seguirla pudo , :y postrar :
Esto es,;jvillano, pagar
Ia deuda, que te debiSj af+
quando entre los dos se arguya
que á deberte uo quedé
una acción , que mia no fue, ,
con otra que no fus tuya.
Faet. Villano á mi .Epafo f cielos, :
á qué .maSí^legar.pudiera. - S - v ' - ( ,
mi desdichar.^ííwHufliana fiera,
que
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iqiic Con tantos desconsuelos
toda esta patria has tenido,
quien ,eres ? Oí'm. Mo sé q'tuen soy.
'¿fJm. Como este monte hasta hoy
bárbaramente has vivido?
CMm No sé. víám.QuaJ Ia causa fue
que á esto te pudo obíigar ?
Citm. No sé. Ad*n.>Qae te forzó" á dar
tanto efcandalo ? Clim. No aé.
'Adm, Pues si nada sabes, yo
sé que á Diana ofrecí,
quando, por seguirte á ti,
;.elcabailo me arrastó,
sacrificarte en s¡i templo,
como á Diosa de las fiera?,
no ípresumiendo.que fueras
humana , y aunque cohtemp!o
que fue, error. c,et:ofrecer,
sin saber Io que oFecia,
ya fue voto, y este dia
victima suya , i ha sdese r s
Retiradla. Ciim. En fin, concluyo-
con vida !tan iahumana,
Tuelta al tempio ,de Diana,
á ser sacríficiosuyo. Llevanla.
faWfrt. Tu ahora, puesto que has sido
quien en el bruto trpfeo
de ese horrible monstri:c feo
Ia mayor parte has tenido,
vé, Kridano, á prevenir
é tu padre, pues que fue
su sacerdote , que esté
á las pueitas, paraabrir
eI templo , y que prevenida
tenga el ara , acero y fuego.
Faet. Cielos, si os obliga el ruego
de Ia mas infe!iz vida,
doleos de mi , que he perdido
hoy dc Totis Ia esperanza,
de Pe!.co ¡a vengan*,a.
.y del enigma el sentido. V&ss-
Tet. Aunque de D^ana fui
en otra ocasión opuesta,
no teiiJo de serío en esca;
que habiéndome hailado aqui,
será justo acumpañ.irte,
hista hacer el sacrificio.
ddm.Eì de tu pkdad iudicio:
Í quantos en esta paitebres ds iu horror os veis,
instrumentos prevenid3
y á vuestra u?anza venid,
donde sus himnos cantéis
á Ia Diosa sobre el ara. Vast-
Ttt. Quien de Eridano creyera
que e» defensa ¿e una fiera
contra mi se declarara ? F"tfie.
Efóf. Qaien creyera que podia
de Eddano el cicgo error
sertercero de mi amor? Fas*.
Sat. Quien creyera que yo habia
de callar tan grande rato ?
mas qualquiera Io creyera,
»i por de dentro supiera
el miedo qae gasta un Batos
desde que á ia fiera ví,
tan pasmado me ^ueríé,
que eí a!iento no cobré,
hasta que á ella Ia perdí.
Ahora bien , vamos á ver
del sacrificio Ia fiesfa. 'a
Sale Silvia:
SiH>, Seor soldado Î
Bät. Silvia es e'=ta,
que no me vea he de hacer,
siempre de medio perfil.
SiIv. Ya sabe que en Ia muger
el deseo de saber.
Bat. Ks una a!haja civil.
SiIv. Dicenme que aqui han pasado
grande* cosas, y quixera
que vusted me laa dixera.
Bof. Si diré, á fe de fcldado :
Ia fiera encontraron dos,
que estaba en cierto pradiHo
merendándose un Batilio.
S.tlv. Buenas nuevas te dé Dios.
fL*f. Quando ^a despedazado
Ie t e i a , de través
llegaron ambo$. SiIv. Y eso es
verdad ? Bat. A fe de soldado;
Acudió gente á sus voces,
y hallind I.-; hecho pedazos.
Si-v. Oe aloncias doy mil brazos.
Bíttf Y yo de hallazgo mik coces.
Siiv. Que seas tan gran menguado,
que el no con-TCite yo
pensaste ? Bat. Por ' i , 6 por no.
SiIv. Aun das í Bat. Si, á fe de soldado»
&ilv. M,ira que te conocí,
aun-
. iV. - ' '.-Si ##o -de/.1-
amnqae en ese trage; estabas.
B t f í ' Y q u a n f l ó s i n m i b a y l a b a s , "
por qué.baylabassin mi, ;
çotfòciasme .?• :Silv. El enfado. . '
basta ya,-Bato. Bsí-Nobasta, ';;
hasta que te muela. Silv.Hast3.
mol"ernie? Baf.Afede..soldado.
SiI. No hay.quien me amparelaydémiï ,
Hu$e Silviajy susnadentroMusic&
BiZf^/Agradece á lósraceïnos —
de ,esos dulces instrumentos i
eI que no vaya tras ti;
porque á ver voy en qué para
Ia que nuesrro ascmbro fue, ;
ya q.ue desde aqui se ve
tempio , sacerdote y ara. 'Vase.
Descúbrese el tempio de Dlana=,y s&:.en
Admeto, Epafo , Tetis , Galatea, Amal-
tea > Musica y otros , y traen aCli-
mene cuLierto el rostro.
Eptf. AI templo inmortal de Ia sacra
Diana. , . . . -
Mus. AI templo inmortal,&c.
Epaf. Hermosa y gentil.
.Mus. Hermosa , &c.
Eoaf. Moradbres de aquestas riberas.
Mus. Moradores , 8cc..
Efaf.Venìd, vemd." ;••
Mus. Venid,-venld.. " - 1 "
Awalt.-Ç®mo á Dîosa divina,- Atnalteav
Coro z. Como á Diosa , <3cc,
Amali. De selvas y bosques.
Coro 2. De selvas y bosques.
Ar>ialt. A sus sienes ofrezca guirnaldas..
Ccro 2. A sus sienes ofrezca, &c.
Atn-jít. De. rosas y flores.
Coro 5. De rosaí y flore?,
GaI. C(mo á Dirsa de rios y fuentes* .
Caro i. Como á Diosa , &c,
G-s'.Tambíen Galatca.
Coro-i-. También Galatea.-
GaL Eii de-"pojos cfrezca ó sus pIantas.
Coro i. En despi.jos ofrezca, &c.
G^.L-Crisraies.xy perlas.-
Coro i. Criítales y perlas.
Tat. Ha.ta l'a« ninfas dc e! mar este dia<,
C. ro •>,. Hasta las ninfas, &c.*
Ttff.-K'sando su pla-ya.
<€oro?,. Pisando su playa.
Téí.. Ei coturno Ia argente de nieve.
Sql-Edetoo.;:;T'- '*•
Coro3.El cotarno,^&c. ' ; - " .-* ^
Tet. Aljófar ynacar . -; • : - ' • • ' ; -
Cof.fc3..'Aljofar.. y nacar. • - /. ¡, }?•:••
AdfH. AljSacrovx>to deAdmeto i , r l - . '
Mus- AI sacro; voto de Admeto. .
^!afn..Losque'concurris. ' • " ;
Mus, Los q:ue corcurris.
^íá??i¿,Antela estatua ospostrad deIa;
Diosa.>;'' --. - , " - ; . - -.- •'
Mus. Ante Ia esfatua:,:5cc. . ; r ' , , .u \
Adm. Ytodoídecid. \; •
Muí. Y todos deeid.
Tod. Al templo inmortal de Ia sacra
Disna, . . :•„ , : - • ; :.. , •;:
hermc^a ygentH, s : •
moradores de aquestas riberas, "f,
venid , venid. - ^ - , : • , - • , ~ '.
Fací. Paratodos eSiaplauíp,;
 v >
Io que es pena para mi :
pero es forzoso ¿ á pesar
de mis aBsias^Í! asistir. . .
 ; i :•
^ft^:SacerdotedeiDiahaV
yo en un\pe!igro ofrecí- . ' •
sacrificat..esfa fierar ' '.. "-'''
"en sus altare« j. y aqui,-
.para que cumplas el voto, :
te Ia entrego* C!im. Ay infeliz !
Erid. Yo en nombre suyo la' acepto^
mas no- puedo recibir
victirna,;sui'ver primero-
Jo querecib0';'y::asi,
antes que Ia llegue al ara,
Ia tengo de descubrir.,
Qtntal*"'tl velo del rostfo*
Va!gameel'cielo! ;quévèo2 ¡<
es fdeHr íoó f renes í ? '
fantjsia ó ik»iotí»í--:':;í -'-^_^ • —
racioíialfiera,eaqimen_TÍ
de unas difuntas mexnopias =
lasceaizasfeymr,.-
.'/íqiAen eré¿?'- • ' . ' '•' 'í:' ' ' ' ! > • ,,•
C*/im.Ouienpiensa=s- s0y.. _ . "1
Ef'd.mira'quepienso (ay d'^tnií'^
imposibles; CKm. No Io «oñ. '- •
E>id^ Luego' eres. : - • • - ,
i,7trw.Di;|c que sí, • : ,
que no menos iîr/pbsibles- *,
f a c í I i t á - c l h a d o - e n nú. •' " ; V i
End. Ay h i j í íds iaJn ia miáí:- '
iaej.ordifo, ay infeliz;. '.'<•.
íTára
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fiera una'í'vez para3todo$^ '
y dA'veces->para' mi;l ftiv-!
Faetï'Rija. c5ixoi?-; ,.>.-1 . .•• , c -; - > r <
#W.Oue portènto! ' -•• >
Oífo.Quéladmiracion!
Adm. Como-, di,;
yaque tan-no imaginado ;-
caso á todos ,turba, asi 5
te huiste,,sieras su h í j a ? c c . i
Tet. Como^, al verte perseguir,
no declarabas quien*erasl
GaI. Como del orbe vivir
escandalotolerabas?:'
jíWí^-Comadestinadaá vil
asombro te reducías? 1I
Epsf> Como callabas, en fin,
dexandote^dar k-muerte?
Bat. Coaao á merendarme á' mI
te atrevias ? Tod, Como ahora
aun no respondes \ CUm. Oid:
De Eridaa<j,;sacerdoie"
de C>iana, hija nací,
en sus claustros me crié,
yen sus-üaltares crecí : ' " ;"
una desus ninfas, quando
por Ia escandalosa: Iid
de Ios CiclopeS, a<juien
djó muerte, :sinadvertir
que á Jupiter Ie forjabaft,
para vib;ar yblandir,i :
)a mumcion de los rayosj
r*%l,,ceieste azulzafir
descerrado estaba Apolo,
.'rbien Io pudieran decir
esos ganados de-Admeto,
en cuya guarda asistir
Ie vió Ja escarcha de Eaeroj-
y l e H a l l ó e l verdor d* AbríI.
Vi6me un dia en eite templo^
no digoqtie yoá éMfi ví,
debaosel que Io entendáis "
del- co!or : mas ay '• deirni !
cn qué poco seembarasca
Ia vergüenza , «íerdo así •'
que para mayor empeño
l á h e menfstsr pr^venirí
'"-Y''pues es faeíza que diga,
que al'verse siguió el·seníirj
•'•• 'af'- 'sentir e l suspirar, • -
y al suspirar el gemir, ;
T-
Oàldêrottâe lù Barca.
al gemir el,nesp'erar,
,3 y al esperaeinquirir ,
medios;- á q u i e n l e faltarea
tercero, inocheyjardini
f r ? Bien pensareis que acallada
Ia licenciaque pedí
¡; á Ia vergüenza , estará
n con Io que.hedichoha?ta aqui.
. ; Pues aun: mas Ia he menester;
.;.•• 6 si hubiera algun sutil
ingenio inventado frase^
para decir sin decir !
^Escásáramede que_
volviendoseél á asistir
el imperio de las luces,
hubo noche en que me ví
©bligadaáque en los mimbres
de un.canastiHo sutil,
biencomoaspid del amor>
entre u n o y o t r o matiz,
fisse deí jardinero,
de quien antes me valí,
no K qué reciente flor,
por Io pálido , alheli; " •;
por Io enamorado , lirio;
y por Io :ierno, jazmin.
Súpolo Diana , y saliendo
á ese intrincado pais
á lidiar fieras , me dió
Ia investidura ( ay de mi!)
de su imperio, destinada,
no solo á ser desde allí
fiera, mas fiera de fieras,
pues medexó eq su confin,
echatido voz de que á manos
de una dellas perecí,
á Ia merced de su horror,
sin que ni escapar , ni huir
pudiese , siendo de un duro
tronco, á que atada me ví,
áaiivlazoesposa Ia rama,
y á etro grillo Ia raiz,
Apolo, que tcnia á un tiempo
indignados coritra sí ' •
á Jupiter y á Diana,
<5 np me pudo a'sistir,j í
ó ; no q u i s o , q u e seria
Io mas cierto, si ad^ertis
quanto vive el olvidar
vecino dei conseguir.
' T\ Q CD. So--
El hijo deí
Soîo eî Magico Fiton, •;. . ;
que ya sabeisqueeraialli:' '
su e t tancia ,v inoamis voces,
y albergándome en l a v i L î
bóveda suya» queriendo ? ; T
delIa otra aurora salir > • . i
á inveít igarmi.fortuna, • - ¿¿ <
me dixo: Triste de ti ¡ , :
el dia,que de esecentro •••.••-.•'".
salgas, C!imene, á v i ? i r ¡ *•« '...
en oprobriode Diana, ; , » ,.
pues ese se irá traí ti
el cruel hado,quaa su.tempIo,
te ha de llevar á morir.' : ¡
Y no es tu daño esto solo,
sino el haber de decir
 f-
porque mueres ; con que el hijo
se sabrá , que aunquees asi,
que Ie haUó envuelto en las flores
del cestillo, y del pensil,
en que Ie echó el jardinero,
quien ( el nombre iba á decir,
pero ahora es bien catlaríe,
aunque él me Ie dixo á mi ),
quien, como su hijo Ie cria,
el dia que él sepa de sí,
y quien es, será del mundo
Ia ruina , el e$trago , ei fin;
 v
tanto, que Faetón por nombre v
tendrá , que es como decir,
fuego 6 lumbre, ó llama ó rayo:
Consideradme ahora á mi
entre estos dos vaticinios;
el de Diana , á quien temí;
y el del hijo , á quien guarda,
obíigandome á vr-ir
racional humana fiera:
ma? ay ! que aunque pretendí,
herad.ra de Fitón, _
de su cueva no sa'ir,
Ia hambre y l.a sed me obligaba :
con que el verm*; discurrir
con
 ; ;C3tdS pieles ( de quien
me fue forzoso vestir )
el monte , dió á !os pastores
que temer , y que sentir;
tanto ç que hasta Admeto y Tetis
se rnovic.ron contra mi :
6 vulgo , qué no sabrás -.
tucarecer y ruentir !
S.6tFaeton. '.. :
Y supucftQi que: ya.: el*jcieloj; ;;v.
cutnpa<5 el,q«e quamdo;asaiic >
deI monte , ai tempfcmétraigaai ¡"
á d a r á mividá eif in; '
qué espera el acero? qué f
Ia llama? tiña en Tubi
á esa pir'a;,demi cuello - :
el desatado carcnin. ; .-,
ConseguIrédos-efectQs; . ^
uno,.quevenganza dí , !
á Diana ; y otEO,*que,-
eI horror -que concebí,
muriendo en. mi est.e secreto,
no puécte [saber, ae: ;-"si.: >': ~> . ' •
Patet Ni uno ,-ai^ofiro efecto.ya
has degoder,codieguir;:
el de morir, porque yo
te librare de morir;
y el de no decir quien es
de Apbio, hijo , :pues te oí
que scy tu. bi«n :y tu mal,
y que padeces por mi, , '
taata deshecha fortuna^
á que se a'ñade el decir
Amaltea poribaídon,
que de unas flores nací,
en que Eridano me: halló;
y de u n o y d t r o infsrir
debo , y Codos Io debéis,
que yo el hijo del SoI fui.
Adm.ìZìt® es loco,qHanfo hay
se quiere á sí atribuir>
F^tí.Ya sabido , habla mas claro.
C/í'm. Quien. pudiera prevenir ap*
que Io que allá he dicho , hubiese
de ser consequência aqui '(
pePo yo Io e<iiendare :
Lo q«e yo te dixí. Faet, Di.
Cltm. Fue engañarte, por el niiedo
de ve>'uae ubre de ti..
Amalt, Y ío qu« yo d,xe , fue
un acaso. Faet. ^nii.as mentis.
Adm. Nu digoyo bien
 f que ea loco ?
echad!e luego d e a h i ,
Tc>iJ.-Vaya ei loco, vaya el toco.
Fatt. Loco óno , he de ptresuiuir
de--dc hoy de hijo d«i Sc>J. Fase.
Ga!. Es afecto que hay en mi
ayuda á su presunción. Vass*
Adm. Eridaao , >a curnpJí
el
Ds Don,^P'ed^^lc^tt<:'de^a^.Barca.
e! voto ¿=ahí Ie dexo:?óyiva : pues<aas auntiempo , tirana,
a%i. Vàse.o n o , n o m e t o c a m
Tíí.Ñi á mi mas?que!IÍevar,cieiosf;
quc pensar y discurrir. ".-; Fo|*.
Epaf. Ni á mitna$que átoda»luces!«
elsolque'adoroseguir.; '-"V'a$&.
Amált.Ni á m i mas que el ilustrar -¿
a u n o , y a o t r o d e g l u c h v Ya$t.
ErU, A mi consultar Ia Diosa
Io quedebo*haeerdeti;
 ; Vast^
C/í'ro.Aminorar, hastáoue *
. _ ' j l-- ^-r _ • - ! , J_ • ,se duela él cielo de mi.
SiIv. Y áti qué te toca , Bato ?
Bat. Pégar, ver
 t caUar y oir;
causa á mi de quelo crea,
y á eIloSi:de.no creerlo causa.
Clim. Yo?
Faet. Si, pues á mi me di ces
cifras, que quien soy d*claran,
y las descifras á ellos,
con que de miedo me engañas.
CUm. ^yiEndano , ti hubiera
quien entre los dos juzgara
tu razon y mi razon» >
JORNAD4 T^RGERÄ.*
Dentro voces di hombres ã tf%a faffe¿
y de mugeres á otra, y salen como que*
losarrojan,formnaparteFattori,
y for otra Climeati
VüseS Faef. Si habrá, las náyades Ilaraa
de esaí fuentes, que por hijas
del SoI, son interesadas,
puesto :qire para no ser^
6 para ser mis hermanas,
harán ma« at*nto el juicio.
CHm. Dices bien ; ha de Ia clara
música de los cristales,
que el ayre sulca ?
Caro i. dení.Quien Uama?
n>mbr. dent.Vaya el loco, yno nos CHm. Quien^d« vosotras desea
que es
Ia sentencia de una instaíicia.
Coro i- Para arbitros no somos
buenas, adelante pasa,
que nunca á gusto responden
criítâtfrs que desengañan.
jRWí.Antessí, pues quien es busca»
es para que en todos haya
un desengaño.
Sale Galatea y &u Coro.>
Caí A esa voz
responded
Cor. i. Qué es Io que mandas?
Ue ahora empiezanmif ansíai. GeI. Habiéndote conocido,
de ia cristalina
pare
en todo este Talle , vays.
Muger. dent. Vaya fuera , en. nue$tro!
templo
no quede. - :
Lo&d(-s,El cIeIo mefaîgaî
Faet. Climene ? . :
Clim. Eridano2Fflíí.Quí ;
ha sido eso?
Clim. Qae aun no acaban
conmigo mis penat ; y eso
ì
Faet.
Clim. En el templo me quedé,,
espsrando á ver qué manda
de mi hacer Ia t)iosa, quando
en íanto ^ue consultaba
oí ora<3ulo mi padre,
sus ninfas, contra rai airadas,
desdeñándose de mi,
hastaeate m<mte me arrastran.
Fa?!. Persuadida á que yo estoy
loco, con tema tan alta,.
co:au ser hijo del SoI,
también toda esa villana
ptebe , del valle, y de sí
me arroja , mas no me espanta
tanto su error, como .el tuyo,
estancia,
que ea urnas de vidrio alberga
mi deidad, fuerza es que sa,lga s
qué quiere* ?
Faet. Cíimcne á mi
me ¿ixo en esa montaña
«njgfiias ( y a Io escuchaste
en ti templo , niai no hagas
molestia ei que Io repita ),
qus evidentemente claras,
hija riel SoI mc coronan;
j quando empeñado me haHa
en ciitenderlas, las niega.
Clit», O.vÉuer®n ciertas ó falsa«
las que,da^e, ain pensarÜ z que;
*.^ ,: ? . . -, e.Bf tyo 'Mi^ FÄeÄfiiiK *n
que tpacaá e x a m e n U e g a r a n : i da al>ayre<colore,s V a t ï o s ; , ;
,y4^mi ruégo£no;jdudsis.G.sì f a h a s , n a será error>
que ahora mivoz Ie:afiada ->
otro segundo? si c ie r tas , t>"
no sera:<ri.gor,que ingrata, ^
le,iacilite'el influxo " , ?
del astro que Ie amenaza,
en que el dia que se sepa, ; . ^
ha de ser por;s*u desgraEia?
Faet.Para.miya, losé yo,- /
y si saberlo y o b a s t a , -
 :\ ,i,b--
alastro no será injuria -:;J ;':;
vitir sujeto á suj sañas,
sin sus honores?qúien dixo,
que porque al,riesg0:no!yaya,
venga á m i el ríesgo? -. - ,
CHm. 'No .está ' • •- -':•. •-...•.< <.-<'
f o k > e n , t i Ia circunstancia,
qite- ;fola níe¿ -nube; -.teaiga¿ • -.
.^ueá sus palaeÍQSosÜeve,,.; <
C/im;.;<Pues,Lque. sspepasr.?',^;.." ,i/ ;-\,
ÍWíi-íPues quéraguardas.;?;,""; f¡ •• i
Ga/. Sr. -a eao. os ;aSrftyels, vosotros
.sac,ompana4me,:4rHatliarb::: . ... ,
hade .la->.esfsT'a-'_deK.ay;r.e?; -
Cow"'i. Ha de¡ la.esferasideí., ayre,?: .
€¿zl.Beíla-acepu.B).ied yaga?.;[ - - ; .,• .•,.•
Carft-'-"BeIla "r.epubiica-'-yagai,.i/'r
Ga/. De :<Stfyo, i,njp.erio "es Ia;;Iris.
Corp- De cuyo Jmperio-fdes..lris.
Ga/. La Etnbaxatriz sofeeraua.
Coro, ^ a;"i8mbaxairfe JD6'eAaWa;".' 1) f
Ga/. Decidla que GaIatea.
^q*-o^;DecIdIa que"ifelacea. ;-. .- . -
sino en los deinas. Fdet. Y no hav Ga/. L¡a ruega que á su. voz salga.
~„„„« -,.^ t„, •_.» j - 3 J X::._ T- __-*?_„ _..: ^ — --i-razon que los astros manda ?
Clim. Quando d@xe á Ia ,razon
el furor de Ia amenaza, .
dexará de ser ya en quantoí
me vieronayernegarkj
sospechosa hoy Ia verdad ?
pues qué emienda ei que deshaga
hoy Io que hice ayer ?
Fast. En fin, , .
en estas dudas nos hallas,
con que en ti comprometidos,
queremos que tu nos valgas
en callarlas ó en decirlas.
Ga:/. Habiendo atendido á entrambas,
no »e atrevo á sí es mejor
el decirlas, que el callarlas :
Y asi
 ? á mayor tribunal
pasad , Ia hora en que descansa
de las tareas, del dia
el SoI j dexando fiada
Ia rienda á Fleg.on y Etonte,
se acerca ya, id á su alcázar,
que á nadie Ie toca mas
ci dacidirvueiíra causa.
Faet. Si , mas para que á él subamos,
quien nos ha de dar las alas.?
GuJ- La ninfa dd ayre, Iris,
deb3 sus visos, al agua,
pues reverberando en ella
ti sol entre sornbras'parda»,;
en bosquejos que Ia fingtín/".
Coro. Ltfr ruega que- á su -voz salga.
GoJ. Que necesita de-.quei
Coro. ;Que necesita. d.e que,
GaI, Hoy sus favores Ia valgani
Cofo.Hoy 9u*-favpre9-la.valgan.
Baya un arco <i/ modo dsl It-is, y en el
medio ua globo besbo de ntibis, 3? en
cesando Ia música, se abre, y dentro
eftar&la-Nfofalris. •• ,
Iris eant.. Ya á tu acento , y de tu coro
á las dulcea toces blandas 3 .
díudora , que tus cristales
al arco de paz Ie esmaltan,,
quando á lo s reflexos suyos,
desvaneciendo borrascas,
alistado se ilumina *
de verde,pagizo y nacar;
el ayre i!ustra , rompiendo
ds su Tagarosa esfancia. -^;
Ia raridad ,que íe ofu-so^ i-
entre mudas sombra*par,dasi
Y despÍegaudo lashojas
de Ia nube,queSa :g'jarda
el tiempo queno se esparce ..
el rubi , oro y esmeralda:-
A tu invocacloo atenea,
amanece sin el aIva,
pues á media tarde viene
á saber Io que Ia encargas.
GaI. Dc Eridano y de Climcne
las tóiites fojtunas \arias , :„ •
ea I
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, Desaparecen, vase Galateâ y su Coro,
y salsn Téti? y Doris, %como oyendo
en obligaelon me han puesto
de que pretenda :ampararlas:
Al sacro soìiò de Apolo,
con no menos, noble causa,
que Ia ambiciön de hijo suyé,
Iris , rne importa que.^.vayari.
Iris car>.t. Pues haz mïe de îos vapores,
que,tus éristaîes lévantan,
y rnetéoros al ayre ¡
en ttxpidas nnbes cuajan,
u t K ) a I a r h e d i a region,
donde yo...lltgo , los traiga,
has|a qa« de aquesta nube
los puedan valer las alas;
que yo . de :Apolo me efrezco
á ponerlos en Ia sala,
donde hasta el afan del dia, '
Ia noche el sueño Ie gu*rda.
Suben tn d<>s fir&mi4cs lat dos bestd Ia
»übe, y en igualand se con Ia Ninfa,
'. sxbfn los tres. \
GeI. Ya, hasta igualarse contigo,
en pirámides ce plata»
áque elcongelado humor
les va sirvien<fo de basa,
suben>los doí.
C/z"m.No sin suma
admiracjon Fast. No «In rara
su.spension. ;
Clint. De tocar tanto
pa3,mo. , '„
Faet, MarariiIa tanta.
Iris c,ant. Ya que de Ia esfera tuya
á pisar mi esfera pasan, '•,* " :
y te tes obedecida, . '
en paz te queda. t>esaf,arei6n.
GaL
 tEn paz vayas,
y repitan unidos
vientos j aguaí.
Toáa/^Mwí.Yrepí tan, 3cc.
Ga!. A! cempas que foíman
cristales y auras.
Mus. AÎ ¡compai, <Scc.
GaI. De unos y otros acentos
ias consonancias.
Mus, Oe uno3 y otros acentos , 5cc.
GaL Para hacer aI palacio
del SoI Ia salva.
Mus. Para hacer al palacio , 5cc,
Tcd. Y repitan unidos, 5cc.
lit, tttusica.
Tet. De unos y otros acentos
las consonancias,
para hacer al palacio
del sol Ia salra?
Quédense todas, tu sola,
bel!a Doris, me acompaña,
que de esas sonoras voces,
de ésa dulce consonancia,
no sé qué infieren mis dudas,
y solicito apurarlas,
por ver si es verdad un eco,
que suena dentro del alma.
DonDe tustr is tezas, señora,
y del salir á esta playa
mas continuo que so!ias,.
crecen las desconfianzas
de Io poco que mi amor
ha merecido en tu gracia:
qué tienes ? dime , qué es esto ?
Tet Auflque no ío preguntaras,
tu Doris , te .lo dix»ra
yo , porque al tropel de tantas
confusiones , por vencido
se da el silencio , y no basta
que á él Ie .sobre Ia razon,
Bi á mi Ia razon me falta:
Eridano, ese pastor,
que á mi deidad soberana
en pe_rmitidos festejo?
atrevió las esperanzas,
mereció que consiguiesen
no sé qué atención sus ansias,
que sin hulgarme de oir!as,
no me pesó de escucharla?.
Dexo si él me socorrió
Ó nfl',"d6*0 que¡eitipeñada
coa láf>que juzgamos fiera,
osó'contr¿3mi ampararla :
De*a;tambteu las 'noticias
de aus fortuaas extrañas,
que el sacrificio impidieron,
que es Io qui todos aicacaan :
y voy á Io que yo sola
dudé, que es Ia circunstancia
con que ( ay infeliz ! ) se dió
por entendido que hablaban
con él las señas, de ser
bijo
Elbíjo del
hijo del SoI, cuya causa
confieso que es Ia que hoy
de mi y raí esfera^ me saca :
pues siendo así, qúe quedaron
pendientes cosas tan varías,
esta sola es el deseo
de saber en Io que pára;
con que habiendo oido esas voces
que al paiacio del SoI hablan,
curiosa rengo á saber
de qué novedad s« causap.
A quien Io preguntaremos^
que nos reK>onda ?
Si!v. dent. MaI haya
ambición, diré mu veces,
que á mas de Io que es se ensalza.
2Vf. Qué voz es esta , que suena
á oráculo. Dor. Una villana,
riñendo con un soldado,
del monte á esta parte pasan "
no del acaso hagas caso.
2V-Comoquieres no Ie haga,
si al preguntar qué habra auevoy
á responder se adelantó?
Bat. dent. Quien no sabe Io que pidCj.
qué mucno, Silvia , que caiga,
ó tarde ó nunca en Ia cuenta?
2V<vOtra vez parece que habla
con noaotras. Dor. Para que
de aquese escrúpulo sa5gas,
llamarlos tengo : Ha soidado ?
Retirase Tetis , y salen Silvia y Bato.,
Bat. Ese soy yo , por Ia gracia
de Mart?. Dor. Ha villana S
Stfv.. Y yo esa,
de Martes por Ia desgracia.
Los dos. Qué mos queréis ?
D'ir. Qué pendencia . '"*
ei esa 1 Bat. Yo he de contarla.. <
SiIv- No sino yo., Bat- Comcpdigo
de micuentq. SiIv. Bato, calla;,
sabrá, en Dios,y enhorabuena,
que esta bestia.
Bat. Ella es mi albarda..
SiIv. Paiabra me dió de esposo,
y por «eguir temas raras
de Eridano , otro villano,
que da en que hijo del SoI nazcay
se va , y me dexa , con que-
á voces dixe;:: mal haya-.
SoI Faéttín.
ambición que á uor majader^
á mas de Io que es Ie ensalza*
Bat. Si Ia palabra Ia dí,
y Ia dexo Ia paíabra,
qué Ia debo ? con que yo
dixe al tenerla y cobrarla:
quien no sábelo que píde,
que nunca en Ia cuenta caiga»
Dor. Ves como todo, señora,
acaso ha »ido ? T«U Qué tardas
enpreguntarqué hayde nuevo!
Dor. Y e»e pastor en qué para ?
Silo. En que por loco Ie tengan»
y en que arrojado Ie hayan
del vaiie,como á furi«so.
Dor. Y Climene?
B#i. Eh que Dc>nana,
como aliá^robó Ia fuerza,
volver al monte Ia manda.
Dar. Y qué voces eran esta»,
que ahora hácia aqui sonahaaÍJ
SUv. Ese es nueyo psscudar.
Boí.Algunas ninfas qu* cantan,,
poique cautan solamente.
Sale Epafo.
Efaf. Paitores dcitas montañas,
decidme si á su¿ oriiías
ha salido hoy, pero nada
quiero ya que me digáis,
pues todo quanto- esparaba
saber, me han dicho e*tas flores,
reverdeciendo á sus plañías.
TVívQué hubo de verme! af*
Eff'f. Divina
Tetfe. Bat. Miren Io qu« traza
. -e ld iabro , -aca estaba Tetis?
SUu. Con justa razon te- e.fpantas,,
put>s nadie tuvo hasfa ahora
las tetas á las espaldas.
Rpaf. No porque ya de Ia fiera
cesó Ia engañosa caza,
que tras ella nos traía,
ctsc el venir yo á buscarla:
mas con una diferencia
tan opuesta y tan contraria,
como que ar,tes fue ei anhelo
tan solo unar fiera hmriar.a,
y hoy una divina fiera,
q u e t a n ventajosa tnsea,
quar.to hay de ser homicida
del
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del cuwpo,aserlo del alma;
enhoradichosavine
á esta florida campana,
pues viae áooasiondeque
de tu huella,,a Uas estampas
estasarenas{de oro
Ia Bieve;las ttaeque,aplata,
^uatandolesrlos\rjìreci0s
con el precíode pisar!a?.
Sf7u.'MasquePrincipe Poleo,1
par^geeAlafque-derrama
rrincipe juncia»
Sat. Tu ,haSfvido
Io q ue el ? Prencîpar ensalza ? *
Tet. 3enor Principe Peleo,
afecto* guedesengañan,
aunque lea ;faitc Ia dicha,
Ia estimación no ies faltan
yo hago de ?os Ia que debo,
pero con ia circun$taucia
de Io que me d«bo á mi;
y asi, o« suplico se_ añada
á finezas deí-amor
las de- Ia desconfianza.
A poder favoreceros,
yo Io tiickra , interesada
en merííos tan iiustFes,
coa una3 prendas tan aitasi
Mas esto de loa influxos,
jurisdtecion reservada
es á lo9 as(ro3 , tan suya,
que aun deidades no ia mandan.
Desengaños tan corteses ,
admitid, porqueoblígada
novesté á usar de lo« geoseros,
si lo3 corteses no ba^taa. Va&e.
Epaf. Oye , espera.
Si¡v. En vano es
el seguirsa , que no akanza
planta que por tierra- corre,
deidad que vue'a por agua.
Epaf. Infeliz de quien Ia idora.
Bat. Pues hay mas de no adorarla ?
E p f . Tan sin esperanza.
B:.t. Hay raai
de comprar una esperanza ?
Epjf. Si hubiera feria de ella,
bien, v i l ano , aconitjdbas
á m¡ desepe,'adon.
Bat, Luego no ia. hay ? tome , y raya
al terrero de palacio,
verá quan de lance lahalla,
que alli á qualquíera Ie sobra,
poique ninguno Ia gasta.
Ef#f' Calla, rustico, atrevido,
villano.
Bßf, Cal!a, viUaaa,
rustica, atrevida.
SiIv. Date
esotro , y de mi te enfadas ?
Bat. Cada uno da donde puede
en descargo de su alma:
y pues ves que vienen dando,
qué esperas ? da de puñadas
tu á ese tronco que te sigue.
SiIv. Mas vale á tL
B¿t. Si me alcanzas. Va$e.
Epaf' Hermosas lucientes flores,
que deste monte en Ia falda,
Ia senda por donde huyó'
me estáis ostentando ufanas,
mas por Io que Ia florece,
que no por Io que Ia ajá:
decid á Ia deidad vuestra,
que Peleo es quien ia llama,
3ue á Ia vox de mis suspiros,el florido albergue salga,
dotade á las tardes reposa
en Ia mullida fragrancia
de los ocios, que guarnecen
catres de ero y lechos de ambar.
Sale Amahea,
Atnal, Aunque es rerdad que es Ia tar-
de
Ia mansión en gue descansa
Ia vanidad de fas flores,
adormfcida haita el alva,
no quando iras Ia despiertan
del cierzo que las abrasa,
bien como el de tus suspiros,
tras cuyos embaíes anda
desvanecida su pompa,
al ver quan poco tus ansias
farorece, qué me quieres?
Epaf. Ver si pudiese templarlas
con decirla3, que asi un mal
que ro se vence, se aplaca:
Sabrás.
Amalt. Yo Io sé que Teti$
cortCianunit-nte ufana,
qu*
E/' bijó del
que es Io mismo quedorarte
el, puííàl con que ternata,
te despide : que á Ia mira,
desde que supe que estabas
en el monte , te he seguido*
Y puas del ruego se cansa,
entre á alcanzar Ia violencia -. ':
Io que el meríío ho alcanza.
Todas aquestas auroras,,
yo no se Io que Ia traiga,
mas sin saberlo, Io temo,
sale tansola á esta playa,
que Doris , valida suya,
no mas es quien Ia acompaSa.
Vén con gente, que encubierta
detras de unas verdes ramas,
qne yo haré crecer Ia7 noche,'
y florecer Ia mañana,
en esas quiebras, que hace
en los riscos Ia resaca
del mar, el ptso Ia impida,
quando huyendo de ti vaya
á guarecerse en las or<das:
con que en Ia florida estancia
de una gruta , que cavó
mi artificio en las entrañas
del monte , sin que Io sepa
nadie , podrás ocultarla :
Hurta esta deidad al mar,
Pluton de su centro, y.
Efaf. Basta,
no prosigas, y supuesto
que acciones tan temerarias,
es Io de meao"s decirlas,
p:ies fue Io de mas. pensarlas :
hacer ía deshecha quiero,
al ver que Ia noche baxa,
de qne rne vuelvo á Ia corte,
y -de secreto mafiana
vendré á este puesto con gente,
de quien con mas eonfi*nza
pueda fiar el secreío.
Amal Dices bien ,véte , qué aguardas?
Epaf Solo arrojarme á tus pies»
AmaL No hay que agradecerme nada»
y es verdad , véte.
'Epaf- Ninguno
c:ta acción acus*, hasta
que sea tan desdichado,
que adore sin esperanzas* VaM,
SoI --&aetofti
Amalt- Yes. ierdadi: digo*otrayez,*
que no hay:que aeradeCer n'adá
á quien por*JilooJ)ra todo:
y m a s h o y con mayor causa,
pues unamusicai(que' ira!)
2ue antes escuché ( qué rabia !)las> flores. ( qucreneao; ! ) í
saludando al sol (qué ansia' |)-
de parte(queconfusion!)
de laf tarde (qud ignorancia ! \
me ha puesto en duda d« que
Ie dexan que hacer al aIva:
y mas quando estetirano,
que con vanidades tantas
desperdició mis favores,
aunque por loco Ie tratan
todos, para mí no sé
quérazon tien« en que haya
su madre ( si et que Io es.)
con equivocas palabraSj •
dichole. antes entre enigmas
cosas que él une y engaza " '
con hallarle entre las noreat
y asi, antea que á luz salga
el embrión destas sombras,
por si con Ia gloriase ha^ia
de hijo de Apolo, no pueda
adelantar b eaperanza> - *
para con Tetis, importa
que procure adelantarla
hoy yo para con Peleoí
tanto es Io que me acobarda,
Io que me aflige , me angustia»
me asusta y me sobresalta
aquel canto, mas qué inuchol
Aun ahora parece que anda
sanándome en lo» oídos,
como susurro que guarda
por algun rato el rumor,
ú diganio esas lejanas
clausulas,quevan diciendo
en voces dos veces altas.
Ei'lá, y Mus. dent. Y repitan unidos-
vientos y aguas,
al compás que forman *
cristales y aeras,
Gr uaos y otros acentos
las consonancias,
para hacejr aï paîacio
del SoI lasaiva. -Vai&
Bes-
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Descúbrese el teatro de sielo , con Ia lu*a y ¿slgunas es,tre-
Uüs, y salen for lò etìtv en aos elevaciones Ciiminn y
Erldano , y en mtdla en Ia parte superior
Ia Ninfa Itis.
Iris. Ya á las puertas os dexo
d«l palacio del SoI. Vuela.
Faet. Bien el refleso
sin tu voz ío dixera,
que en estrelIaS Ia soche reverbera.
CHm. Mejor Ia humana planta,
que grave estremeció fabrica tanta.
Faet. Ya1 en nitidos fuígores
dec!arando$e van los resplandores :
qué común alegría !
CHm. Son el primer crespusculo deí día,
ya de sus luces bellas
se van obscureciendo las estrellas,
en cuya muchedumbre
iir*a lumbre se apaga d« otra lumbre;
ya con ilama mas pura
del alcázar se ve h arquitectura,
y en su todo y su parte,
poder y estudio obrar tan sin miseria,
que Ia materia sobresale al arte,
y al arte sobresale Ia materia.
Faet. Bien Ia seria fatiga,
ya dci buriS , ya det sincel /o diga,
puesto Que se halla en su menor esconce
solido af vidrio , y familiar al bronce»
Clim. Ya habiendo de Ia luz rasgos primeros
desvan«ddo estrellas j luceros,
entre .lineas descubre las peifetas
imágenes de signos y planetas.-
Faet. Y y_a rasgando los cerúleos velos,
coluros ilustrando y paralelos,
en regio spUo , en que á dormír declina,
el sol hácia el zodiaco camina,
en ceya faxa bella,
Ia seu<^a de Ia eclíptica 63 su huella.
Clirn. Qué joven se mantiene !
pero qué mucho, si en su ssano tiene
del dis Ia continua monarauia,
iiendo para ¿I toda !a edaa un dia ?
&aet. Ant*8 que dcl bizarro
trono transcienda al pértigo del earro,
como extrañando cl peso que padece
su gran mam'ton , quc quiere hablar pareG6.
$lim. Será sir¡ duda en métrica alegria,
que aquí quanto se escucha, es arnjonia/
E Cc%
El hijo del SoI Faeton.
Correse e« el fòro Ia mutaeian del falacia del SoI,
y en un trono, á quîen gusrr>ecen las imagenes di
/os signos, Se descubre Apolo,y vanta
Ia mmica.
Mus, Aves j pues Hora Ia aurora,
decid!e a! sol que madrugue,
porque con solo cendales de oro
es justo que llanto de perlas se enxugue.
aáfoJ, oJtnt. O vpsetros, á quien Iris Como os hab*tis atrevido,
en alas_del viento sube segunda vez Io pronuncie,
sebre piras de vapores, deste reservado solio,
en pedestales de nubes : que yo solo es bien que ocupC,
Como os _habeis atrevido, : tocar Ia linea,., sin ver
sia que ni el ayre ps asuste, que su inmensa pesadumbre
sin que oiei fuegoss asombre, es el taller de íos rayos,
ni el e.píendor os deslumbre, y oficina de las lucrs?
á pisar , estremeciendo PcYo ya , al reconoceros,
almenas y balaustres, cese el enojo, y rehuse
destos dorados retretes al sentimiento el amor :
los pavimeatos azules? quéquereis?Loíá«M.QuenoseaCUchesi
CHm. Sagrado Dios de DeIo.
Fait. Alma deI mando. Clim. Corazón del cielo.
Fast. Vida de las humanas monarquías.
CHm. Arbitro de las noches y ios dias.
Fdet, Espiritu admirabíe.
CHm. Da racional, sensible y vegetable-
Fast. Enplcndor de esplendores.
ClIm. Aliento de los fVutos y las floras.
Faet. Anhélito aua?e.
ClIm. DeI bruto, de Ia fiera , el pez y el ave.
Fast. Padre comun del hombre :
padre dixe? qué biea me sonó el nombre!
Clim. Hoy á tus plantaa derrotada viene
Ia fortuna de Eridano y Climene.
'<apol. Aofes que me digas mas, aegunda vez los injurie.
'no Eridano Ie pronuncies, Pero ayer, viendo quan fisrd
Faetón es su nombre, en muestra el hado «u influxo cumple,
que el fuego al fuego produce; á revocarJe mia amias
y ai es Tuestra pretension tan rendidamente acuden,
que por hijo Ie dirulgue, que Ia apelación entrambos
yaloe3ia,puesi lera efnombre, me admitieron,con qaa hoy pude,
que es carácter de mi lumbre. con su desenojo, hacer
Y no haberlo dilatado qüe hijo mio Ie infitules:
tasta aqui , Climene , acuses, con qu« batieudo otra vez
que á Júpiter y á Diana Iris lasalas, que pulen
airados hasta ajer tuve, rosa y jazmin, coa los dos
sin puderle declarar, Ios golfos del ayre sulque,
pcjrque uno , ni otro no juzgue que me dan priesa Ja-s aves,
que blasonando ei deiito, diçifendome que madrugue.
El
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ElyMus. Porqueccnsolo cendalesde mas dificultoso examen,
oro que tus pocos años sufren,
esjustoquellantodíperlasseenxugue. Tan precisa ei mi carrera
Faei. Aunque llevo en tus honores
quanto pretendido truxe,
Climene ha d&do ocaüon
á que ser verdad se dudé.
Clim. Dice bien, y si no lleva
una seña que Ie ilustre,
tan por loco eomo antes
has de ver que Ie presumen.
Afol. Qué ^sena quieres? Faet. Si una,
á que mi altivez me induce,
á que mi aliento me llama,
y mi soberbia me infunde,
me otorgaras , ella fuera
su desengaño y mi lustre.
Afol. Nada habrá que tu me pidas,
que otorgarte no procure,
en desagrano del tíesnpo
que hifco el temor que te oculte. .
Faet. Que Io cumplirás , permite
que te pida que Io jures.
Afol. Qué importa jurarlo quitn.
aun Io que ne jura cumple?
mas p o r q u e n o te acobardes
en pedir, ni de mi dudes,
por Ia gran Laguna Estigia,
jur¿mento indisoluble
de los Dioses, cumplir hoy
juro <juanto tu pronuncies,
Faet. Pues dexame que tu carro
hoy rjja , para que triunfe
tan de todos de una vez,
que todos de mi se aíutnbren;
oalatea , Amaltea y Tetis
vean, puesto que traslucen
las deidades de tu alcázar
las mas lejanas vivutnbre3,
que hijo tuyo me acredita
ta mismo esplendor , y suple
tu persona Ia rm'a, puesto
que como l&s tres Io anuncien,
duda á los dcmas no queda,
para que desde ho*y me encumbrp
en laa aras que por hijo
tuyo merecida* ture.
Afol. Mucho me pides, Faetón,
qúe el regir mi carro ir.ciuye
por Ia linea que Ia incluye,
que desmandida , verás
que mas abrasa, que lace.
Si sc elevara , encendiera
esta celeste techumbre;
y si declinara , hiciera
que toda Ia tierra ahume.
Si á diestra ó siniestra se hacen,
«in que á Ia rienda se ajusten
los do«, Etonte y Flegon,
caballos que Ie conducen,
los sign0s desbarataran
en no usadas inquietudes.
Todo el orden de Ia tierra
viviera centra costumbre,
y al desctader , presumieras
que todo el cielo se hunde:
y asi, de mi juramento
el voto absuelve, no inipugae
que tu pidas Io que ignoras,
Y Y0 ignore Io qu2 jure.
Fatt. A. mi espiritu valiente
no hay rezelo que Ie turbe:
ya pe.dí yo, y tu juraste.
Clim. Y yo su intención ayude,
si es justo que en tu memoria
aquel'a obligación dure
cpn que por tu amor á riesgo
vida , alma , se"r y honor puse :
rija tu carro Faetón.
Faet, Y sepa el mundo que hube.
Clim. Yo en tus pjos gracia.
Faet. Yo
en tu gracia honor y lustre.
Clim. No rezeks. Fatt. ^ o recat*s.
Clim. No reBÍstaj.
Faet. No rehusei.
Cìim. Quando adamando tu luz.
Fuet. Le dan prieja á qu« madrugue..
Los dos y Mas, Porque con »oio cen-
daleí de oro
esjuito que llanto da perlas seenxugue.
Ap9l, Ya ío juré, j pues no puedo
retocarlo, al ext iube,
en que deste trono al carro
pases, para que dci utee.
E z Fast*
El hijo àèl
Ffftt. A él y á tus puertas ms aíeva
maî 'a ambición , qüe Ia nube. s
CUm. Y yo á Ia tièrra dêsciend®,
donds sus dichas promulgue..
AfOi. Con temor voy de que taivto
esplendor no Ie perturb«.
Fast. Con ansia ?oy de que vea
todo el orbe qve dél triunfe.
CHm. Con deseovoyde qm
por hijo de! Soi Ie juzguen.
Los íres. Qaando vean que por él,
y no por el SoI, se eacuchc.
El y Mus. Aves , puss llora el aurora,
decidle al sol que madrugue,
porque con soio cenda!es de oro
e5jU3C"j queilantodeperIasse enxugue*
Dísaparacen los tres} cúbrese Ia muta-
cion,ysalen BatoySi',via.
SiIv. Eii fin , porfias en quá
has de irte á ser soldada?
B:;i. Si no ba3talo rezado,
cantado te Io dré.
Cant. Ay que me vó , que me vó , que
ms vo,
si te diere el ayre en Ia cara,
sospiros son que íos envio yo.
Repr. Mira si es bien ckro 6 no;
y á Dios , que ir á buscar quiero
á mi Campintaa. SiIv. Primero
también he de caatar ya.
Cant. Ay que me quedo, rae quedo,
me quedo,
si te diere un garroíe en Ia espalda,
palabras son que van dando, y pidien-
do.
Bat. cant. De palabras no hagas
aprecio , boba,
porque es de mercadant.es
cumplir parola.
SiIv. Llévame contigo,
que mas me agrada,
moza ser de soldado,
que de soldada.
Bat. En mi partida basta
que llores , Silvia.
SiIv. Y que yo diga sobra, ,
gentil pa'tida.
JBflf. "í -pues no hay remedio,
los brazos , y á Díos.
SoI Fâéian.
Ay que tne vd , que me vó , que me
vó.
Sitv, Toma , y yo proiíga,
puss no hay remedso:
ay ,que m<; quedo, me quedo, me
quedo.
Bat. Si te diere el ayre en Ia cara.
SiIv. Si te <iIere un garrote en Ia e;pal-
da.
Bat. No dudes, no,
suspiros son que íos envio yo.
SiIv. Tén tu por cierto,
palabras son que van dando, y pi-
diendo.
Salen Am.*ltea, Ep$foy algunos ham-
bres con tn>iscaras*
Anial. Aqasilas recientes ramas, ;
qye enrra ía ola j el escollo
parece que á lúa nacieron,
y no fueron sino aborto, • '
es Ia celada ,en que habéis
de estar ocu'tos vosotros,
tti en Ia quiebra de ese risco
tambisn Io has de est?¡r á estotro
lado , mientras Ia deshecha
hago yo de que Io ignoro,
con mi Coro al SoI cantando;
y cuidado con el tono, - 1
porque él te ha de dar aviso,
si Tetis sa!iere.
Uno. En íodo
verás, que te obedecemos.
Efaf,^i yo ,que soy cauteloso
aapid de amor hoy verás,
pues en las flores me escondo.
Pasan lo<t embozados for delant?. d?$atQ
y Silvia,y Epafa sa es>-Oide.
Atnsl. Y yo veré si impedir
de Eridano el amor logro:
y una vez perdida Tetis,
mas que sea nijo de Apolo. Vcpe.
SiIv. Qué embozos son estos, Bato í
Bat. Yo no entiendo bien d--: embozos,
pero si ua tonto me era,
he quedado hecho dos tontos;
retirémonos de aquí,
no sea que den con nosotros.
SiIv. Aun no acabamos con fieras,
y ya empezamos ccn monstruos ?
Al
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5,wja Clímens y%ttentrarse los dos
Gal<st-a
Búff.No.muy acaba.!. , Siivia,
pues al decirlo , rne topo
ella por ella con eî 's .
SiJv. No teraaSj pues e^ iictorio
que es tnuger. As/. P<:or que peor,
quemuger fiera,, es Io p;opio
que si se pusieran jur.tos
un basiiisc« sobra oíro. Vanse.
GsI- Qué nie dicesl
CHm. Lo qué pssa,
hoy jur?dó hijo de Apoïo,
Ie verás regir el rtif..
GA/. No fue en vano ei amoroso
afecto que Ie tuvimos
la« nayades , en fin , como
hermanas suyas: ó s í
ya amaneciese á nv's ojos-
Tet, d<nf.Puesya lss cumbres dei-monte
rayándose van , á bordo
eI risco llegad , que hoy qniero
dexar por ía piata el golfo.,
Clim. No menos para mi es,
Gaiatí'a , el alborozo
de que antes que él
 s salga Tetis
en ei peñasco vatuso,
que ya otras reces Ii virnos,
venga á «toa verdes contornos,
para que si fue testigo
de mis pasados enojos,
Io sea de mis veaturas,
DeStabrsse &l mat> y Tetis ett él¡ Dsris,
y algmas nisfas.
Ga!.^Ven , y verás que convoco
mis nit-fas, para que hoy
hagan salva con mas gozo,
que ruaca , al SoI.
BúAíí« Tetis, Doris y sus ninfas al
táb.-ada.
Tet. Por no hacer,
Doris mia , sospechóse
el salir las dos á tierra
solas tantas veces, tomo
por partido el volver hoy
con todo el primer adorno;
si bien, es de mi cuidado
siempre el intento aquel propio
de saber en qué paró
el suceso prodigioso
del templo , y qué se habrá hecho
Eridano, que por loco
echaron déi.
Dor. Quiera el cielo,
que Peleo , riguroso
como • otras veces , no sea
de nuestra venida estorbo.
Tet, P©r eso, Doris
 s salir
hoy antes , que el SoI, dispongo,
pues no es hora de que él
aquí esté ahora.
Sale Amaltea con su Coro*
Amal. Pues ya noto
que está Tetis <en .la playa,
ya es hora que nuestro Coro
dé aviso é rtleo ; y mas quacdo
el SoI parece que pronto
para'salir, esperaba
á que ella saliese solo.
Coro a. Beiios triunfos de Amaltea,
á quien inspira el favonio,
avisad á qukn Ie aguarda,
que ya está el SoI con vosotros.
Sale Efafo.
Efaf. BeUos triunfos de Ama!tea,
á quien inspira el favonio,
avisad á quien Ie aguarda,
que ya está eI bol con vosotros ?
Conmigo ésta letra habla,
y es verdad si reconozco
aIii á Tetiä ; pues qué espero ?
Sale á otro lado Galatta y ¡u Coro.
Ga/. Pues que sus hermanas aooios,
cantad , que á nadie mas toca
Saludar sus rayos roxos.
Coro i. No á ver hoy al SoI corráis,
Wanse. cristales , tan presurosos,
parad , tened y veréis
que parece uno y es otro.
Efaf. No á ver hoy al ScI Corráis,
cristales, tan presurosos,
parad, tened y veréis
que pi,rece uno y es otro?
Qu¿ iGe detenga rne avisan,
pues dixo que con el Coro
me hablaría ; otro , sin duda,
eg;a ai paso , atras me torno.
Tet- x'ues que flureì y cristales
ha-
El'bìjo del
hacea salva con sonoros
acentos al SoI , hagamos
nosotras también Io propio.
Coro g. Marinas ninfas de Tetis,
saludad al SoI hermoso»
pues no menos luz Ie deben,
que las campaaas , los golfos.
Amal. No rae ha entendido , ó mis ecos
ha confundido con otros:
volved á llamar, que alli
Galatea importa poco.
Coro 2. Bellos triunfos de Ama!tea,
á quien inspira el favonio,
avisad á quien Ie aguarda,
queyaestáel SoI con,vosotros.
Efaf. Avisad á quien Ie aguarda,
que ya está el SoI con vosotros ?
ya vuelve á decir que llegue.,
GaI. No esté vuestro canto ocioso.
Caro i. Nf) á ver hoy al Soi corráis,
cristales, tan presurosos,
parad, tened , y veréis
que parece uno y es otro.
Efaf. rero otra vez que no salga»
dice. Tet. Repetid el tono.
Coroj.Hermosas ninfas de Tetis,
salud al SoI hermoso,
pues no menos luz Ie deben,
que las campañas, los- golfos..
Efaf, No sé á Io que me resuelva
mas , que á suspenderme absorto.
D¿scubrese en Io »lío Faeta& sn el carra>
Fast> Mas en Ia gran magestad
de tanto esplendor hercjco
el solio me desvanece,
que no Ia altura del solio:
La seguridad Io diga
con qae etéreos campos corro,
siendo en piélagos de plata
Iucknte baxel de oro.
Quando á l?s dos wovicaientos
discurro el cele.te globo,
con el natural á giros,
y con el rápido atoraos,
6 quanto muado descubro, '
mas ostentándose hermoso
con el desa'iúo á partes,
que á partes con el aJorao !
Las poblaciones Io digan
de los monfes en contorno,
SolFaeton. ;
en quien campea no_menos
Io pulido , que Io bronco :
Qué bien parecen los mares,
de toda Ia tierra fosos,
reductos siendo los rios,
y surtidas los arroyos !
Qué bien Ia visten la» plantas,
en cuyo vulgo frondoso,
son las _ flores Ia nobleza,
£ los vülanos Ios troncos !a variedad de los brutos
qué bien Ia adorna ! si not»
quan distinto» , unos yuelan,
otros corren, nadan otros.
Tra* de tanto inmenso objeto,
( perdóneme esta vez todo)
de Tesalia el horizonte,
que ya descubierto doro,
oe mis vanidades es
el mas luciente alborozo:
que al fin, no es dichoso quiert
no es e n s u patriadichoso;
y mas quando en Tetis veo
un sol que desde otro adoroj
á Galatea diviso,
y á Ámaltea reconozco:
como hiciera yo que en mï
rcparársn, pues sus ojos,
bien camo üeidades, pueden
vencer luces? que no logro
mis vanidades, si na
me ven. G<i/. Ya en el regio trono
$e dexa ver. Tet. Pues ya sale
el SoU Amal> Aunque escucha sordo»
volved á cantar. GaL No ees«
Ia voz. Tet. La vuestra tampoco.
Coro i- Bellos triunfo3, &c.
Coro a, No al ver hoy , &c.
Coro 3. Marinas cinfas, &c»
Efaf. Babej de música es
el vaile , salir no oso,
nI estarme oculto , que á un tiempo
mucho escucho, y nada oigp.
Sala Ctimer.e,
Clim. Bello prodigio del t7iar,
de las fiores bdío asombro,
dci cristal portento bello,
y bellos lustres de todo,
voived lo» ojos al dÍa,
que saiuda tan stnoro
vues»
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de loo tresvuestro canto.
confuftdidos nuestros coros:
y veréis, pues podcis ver o,
que ese plauîtro lutnin.>*o
del sol, conducido vic-e
d«l que tuvist$is por loco:
Faeton,noEridano ya.
Ie trae^ como hijo de Apolo,
sed testigos de su honor,
puss Io tuisteis dé su oprobrio.
Fast. Oescucaenóno, ha dslmuado,
repara en mi ,y mira como,
dueño :d* Ia luz del dia»
lasombra á Ia nocherompo. :
Tet. y su Csf. Quémaraviila tan rara]
Am.y su Cof.Quén«nca creido asombro!
Ge.y sa CoF.Qué admiracioQ ían extraña!
Epaf- Cielos, qué es esto que oigo I
Erídano es ya Faeíon ?
pues perdóneme el decoro ,
que si atendí enamorado,
no puedo atender zeloso:
qué admiras , Tetií ?
Tst> A un tiempo
de Faston el triunfo heroyco,
y el atrevimiento tuyo,
pues no menos ambicioío,
si él se atrere a! sol, tu á mi;
y pues que ya él no es «1 íoco,
sino quieneldesengaño
quiere eicuchar corao enojO,
que me quierej 2
&P*f' Qua me escuches,
Tet. E» en taao , pues que solo
cpnseguiráa que , de ti
huyc iido, me vuelva aI goífo.
'Al irte al mar , saltrt los tmbaz*dal,y
cogen á Tetis.
Uno. MaI podrás, porque sabremos
tu paso impedir nosotroí.
Tflf. Quétraiciones esta ? Efaf. E$
un de$esperado arrojo,
qus eaipe*o el amor, y acaban
los zelo$. Tet. Cielos piadoaoi,
traición. Tod. Cjué horror !
Efaf. Vén coanngo,
vca Fa,eton que me nombro,
«i el SoI cl, yo su Proteo,
flucs iu mejor Iuz Ie robo.
Llevaná Tetis , y 4an$e.
Faet.Qaé esloque miro ? ay de mi !
traidor Epafo alevoso,
robada á Tetis se lleva.
Mw/. y toa. Acudid , acudid todos.
Sale Admeto for unap&fte, 3! Eridano,
Bata , y Silvia fw otra.
Ádm. Cada vez qu* al monte vuelvo,
cn busca de Pcleo , topo
una confusion. Erid.fivnn&
hemos, hado riguroso,
acabado con mis penas ?
Los dos. Qué »erá aquests alboroto I
¿tilv. Sepamos qué es esto , Bato.
Bat. Sepamos. Dentro Tetis.
Tet. Cielos-, socorro.
Los dos.Qué es esto ? *
Tod. Peleo robada
lleva á Tetis. Adtti. Presurosos
Ie sigamos, no cometa
delitotan grande. Amal.Poco
importa , si una vez yo
en mis albergue* Ie escondo.
Vase Admtto, Eridana, Amaltea , y las
ninfas.
SiIv. Novamos tras el!os, Bato?
Bat Si, mas >amos pocoá p3co. Vanse.
Faet. Valedme , cielos, que es
dc vuestros claustros desdoro,
que á elfos los zelos se atreva»,
o perdonadme, ai rompo
de Ia carrera Ia linea,
alterando el orden todo
del dia , que he de aeguirla,
6 morir en su socorro.
Mas qus e» esto ? los caballos
de*boeados y furiosos,
vien-.losa abatir al suelo,
ioberbios extrañan otro
nuevo caraino ; y no (ay triste! )
en esto resulta solo
el desman , sino en que ya
Ia cercanía del solio,
de Ia ardiente luz de tantos
deimandados rayos roxo9,
montes y mares abrasa.
J)escubrssi el teatro do fuego, que strá
dt cbazas, y arboles abrasados.
Tod. dettt. Ulemencia , cielos piadoso^» '
Unc,s. •
ÏÏl'biJQ del
hacea salva eon sonoros
acentos al SoI , hagamos
nosotras tatnbien Io propio.
Coro 3. Marinas ninfa$ de Tetis,
saludad al SoI hermoso»
pues no menos luz Ie deben,
que las campaáas , los golfos.
Amal. No me ha entendido , 6 mis eco*
ha confundido con otros:
volved á llamar, que allí
Galatea importa pocq.
Coro 2. Bellos triunfos de Ama!tea,
á quien insoira el- favonio,
avisad á quien Ie aguarda,
que ya está el SoI con,vosotroa.
Epaf. Avisad & quien Ie aguarda,
que ya está el SoI con vosotros ?
ya vuelve á decir que llegue*
GaI, No esté vuestro canto ocioso.
Coro i. No á ver hoy al SoI corráis,
cristales, tan presurosos,
parad, tened , y veréis
quepareceuno y es otro»
Epaf. Pero otra vez que no salga,
dice. Tet. Repetid el tono.
Coroj.Hermosas ninfas d« Tetis,
salud al SoI hermoso,
pues no menos- lu& Is deben,,
que las campañas, los golfos,
Epaf. No sé á Io que me resuelva
mas , que á suspenderme absorto-
Descuérese sn Io alto Faeto& en el carra.
Fast, Mas en Ia gran magestad
de tanto esplendor hercyco
el solio me desvanece,
que no Ia altura del solíoí
La seguridad Io diga
con que etéreos campos corro,
siendo en piélagos de p,lat3:
luciente baxel de oro.
Quando á l->s dos gaovitmentos
discurro el cele>te giobo,
eon el natural á giros,
y con el rápido atoraos,
6 quanto muado descubro, '
mas ostentándose hermoso
con el desaUúo I part«s,
que á partes con el aJorao !
£as poblaciones Io digan
de i.os montes en contorno,
SolFaeton. ;
en qíiien campea riO_raenos
Io pulido , que Io bronco :
Qué bien parecen los mares,
de toda Ia tierra fosos,
reductos siendo los rips^
y surtidas los arroyos \
Qae bien Ia visten lai plantas,
en cuyo vulgo frondoso,
son las flores Ia nobleza,
Í los villanos Ios troncos !a variedad de los brutos
qué bien Ia adorna ! si not&
quan distinto», unos vuelan,
otros corren, nadan etros.
Tras de tanto inmenio objeto,
( perdóneme esta vez tódo)
de Tesalia el horizonte,
e«e ya descubierto doro,
de mis vanidades es
el mas luciente alborozo;
que al fin, no es dichoso quiett
no es en su patria dichoso;
y mas quando en Tetis veo
un sol que de_sde otro adoroj ;
á Galatea dIviso,
y á Amaltea reconozco:
como hiciera yo que en mí
rçparáran, pues sus ojos,
bien csmo oeidades, pueden
vencer luces? que no logro
mis vaoidades, si no
me ven. GaI* Ya en el regio trono
íc dexa ver. Tet. Pues ya sale
el SoI. Amal* Aunque escuche íordo,
volved á cantar. GaI- No cese
Ia voz, Tet. La vuestra tampoco.
Coro i. Bellos triunfo3, &c.
Coro 2, No al ver hoy , &c,
Cão 3. Marinas ninfas, &c,
Epaf. Babel de música es
el valle , saiir no oso,
ni estarme oculto , que á un tiempO'
mucho escucho, y nada oigp.
Sala Cltmete.
CHm. Beilo prodigio del mar,
de ias flores belìo asombro,
dei c'ístal portento bello,
y beUoa lustres de todo,
volved los ojos al día,
que saluda tan stnoro
vues-
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vuestro canto, de los tres
confundidos vuestros coros:
y vereis, pues podéis veri©,
que ese plau-:tro lutnin)so
del sol, conducido viene
d«l que tuvisteis por loca:
Faeton,noEridano ya.
le trae, como hijo de Apolo,
sed testigos de su honor,
puss Io Fuisteis de su opr<;b-io.
Faet. Oescucftenóno, ha del maado,
repara en mi, j rnira como,
dusño de Ia luz dei dia»
Ia sombra á Ia noche rompo.
Tet. y su Car. Qué m&rariila ían rara !f/ím.y su Cor.Qué nwnca cre5do asosnbro!
&s.y su Cbf.Qué admiracioQ ían extraña!
Epaf- Cislos, qué es esto que oigo ?
Erídano es ya Faetón *
pues perdóneme el decoro ,
que si atendí enamorado,
no puedo atender zeloso:
qué admiras , Tetís Ì
Tst. A un tiempo
de Faetón el triunfo heroyco,
y el atrevimiento tuyo,
pues no menos ambicioso,
si él se atrcre a' sol, tu á mi;
y pucs qua ya él no es el loco,
sino quien el desengaño
quisre eicuchar como enojo,
quí me quierej ?
Epxf. Qd3 me escuches«
Tet. fij en vaio , pues que íoIo
conseguirás que , de ti
huyc iido, me vuelva aI goífo.
''Al irse al mar , salta las tmboZ4dai,9
cogen á Tetis.
Uao. MaI podrás , porque sabremos
tu paso impedir nosotros.
ToN Qué traición es esta ? Efaf. Es
«n desesperado arrojo,
que empeíó el amor, y acaban
los zelos. Tet, Cielos piadosoi,
traición. Tod. Qué horror !
Bfaf, Vén coumigo,
rea Fd,eion que me nombro,
*i el SoI él, yo su Proteo,
fiues su mejor luz Ie robo.
Ll6vanaTetis,ytianse.
Faeí.Qué ealoque miro ? ay de mi !
traidor Epafo alevoso,
robada á Tetis se lleva.
Ninf. y toa. Acudid , acudid todos.
Sale Admeto for unaf&rte, y Eridano,
Bato , y Silvia por otra.
Adm. Cada vez qu« al monte vuelvo,
en busca dePcleo , topo
una confusion. Erid.&unn&
hemos, hado riguroso,
acabado con mis penas?
Los dos. Qué será aquests alboroto ?
Áiiv. Sepamos qué es esto , Bato.
Bat. Sepamos. Dentro Tetis.
Tet. Cielt*s, socorro.
Ijos das.Qaé es esto ? ''
Tod. Peleo robada
lleva á Tetis. 4dtn. Presurosos
Ie sigamos, no cometa
deU.to tan grande. Amal. Poco
imporía , si una vez yo
en mis albergues Ie escondo.
Vase Admttot Eridano, Amalrea , y las
nÍnfas.
Silv- No vamos tras ellos, Bato?
Eat Si, mas ^ amos poco á p3co. Vanse.
Faet. Valedme , cielos, que es
de Tuestros claustros desdoro,
que á elbs los zclos se atrevan,
o perdonadme, ai rompo
de Ia carrera Ia linea,
alttrando el orden todo
del dia, que he de «eguirla,
6 morir en su socorro.
Ma> qué es esto ? los caballos
desbocados y furio*3S,
viéndose abatir al suelo,
loberbios extrañan otro
nuevo camino ; y no (ay triste! )
en «sto resuSta solo
el dcsman , sino en que ya
Ia cercania del solio,
de Ia ardiente luz de tantos
de*mandados rayos roxos,
montes y mares abrasa.
J)eseubres; el teatro di fuego, que strá
d« cbazas, y arboles ubrasados.
Toa. dent. Ulemencia , cielos piadoíor//'
Unr*. •
El, 'biß v del SoI Faeton,
Unos- Piedad , Jupiter dlvino.
Salen Epafo, ylos embozadoscon Tetis.-
Emb. Donde vamos con el robo ?
si mas nosimporta huir
de incendio tan riguroso.
Tet. De q^anta5 veces el agua
vengó del fuego el destrozo,
el dsl agua hoy venga el fuego.
Epaf. Si es caïtigo en tu socorro
de mi atrevimiento , aplaca
Ia ira , que á tus pies me postro,
y nó ya para tn agravio,
para tu amparo me expongo.
Tet, Ay de estado tan terrible !
Faet. Quisn creerá que en tanto asombro
yo abra$eal mundo y á mi?
mas qué mucho , si á mis ojos
á Tetis ( ay infelice ! )
llego á ver en brazos de otro;
y asi , perdido Io roas,
m rienda , que airado arrojo;
ni curso, que eiego picrdo,
podrán hacer que*sea e<torho
de no despeñarme al mar;
y pa<as ardo yo . arda todo.
Salen Bato, $ilvia , Atnaite#, Gal0fea,
Climene , Admeto , Eridano y los.
dtmas.
Stlv. Qué es esto , Bato ?
Eat. No es nada,
que el cie!o sobre nosotros
se cae , y no mas.
Admet. y Erid. Los exes
del cieía caducan todos.
AmaL Jup:ter , piedad, que hoy
de piaHtas, flores y troncos
el verde ornato perece.
GaI, Piedad , Jupiter, que und0so
eí cristal perece , secos
los rios, fuentes y arroyos.
Clim. Que seria su desdicha,
cumplid- el hado riguroso,
el saber Faetón quien era. .
Toa. Clemencia , cie!os piadosos.
Cae Faetón despefiisdo,y cúbrese el carro.
Erid. Ya Júpiter aceptó
vuestros lamentos piadoso,
pues cortando con un rayó
el briode su aaibicitsso
espíritu , que abrasando
iba el mundo , en el undoso
Eridano , que Ia cuna
Ie dio,hoyle da el mausoleo.
Epaf Si Io que te ofendía amante,
puedo restaurar esposo,
sea el temor de *us irai
de Júpiter desenojo.
Tet. Ya en t« poder y en tus brazos
me v j , débame «1 decoro
que con esto eldesagravio
dei pasado agravio compro.
Adm. Feíice él , y feliz yo.
Amal. Y yo , pues vengsnzas íogro.
CHm Solo para mi no hay
consuelo, en raal tan penoso.
Gd. Ni para nosotras , puesto
que apenas hzrraana« somos
de FaetOB, quasdo obHgadas
á lagrimas y sollozos
quedaaioa» Tef. Climene y todas
las náyades al asombro
inmóviles han quedado.
Adm.^i aun convertidas entróneos»
Amitl. De aíamos negros serán
desde aoy sus suspiros roncos,
que -las lagrimas aestilea
del ambar.
Bût. Con que k>s bobos
Io creerá« , y los discretos
sacarán quan peligroso
es desvanecerse , dando
fin Faetón, hijo de Apolo*
I
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